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Tako starši kot tudi osnovne šole so ključnega pomena pri vzgoji otrok, ter so jim obenem 
zelo pomemben vzor. V diplomskem delu bomo raziskali smernice zdrave prehrane v 
Sloveniji, EU in ZDA ter opisali probleme, s katerimi se srečujejo otroci na področju 
prehrane.  V delu bomo predstaviti model e-participacije, ki bi povezal osnovne šole s 
starši ter njihovimi otroki.  
S pomočjo deskriptivne metode smo v delu opisali probleme sodobnega prehranjevanja 
otrok, zakone, ki urejajo področje šolske prehrane ter že obstoječe oblike sodelovanja 
med starši in šolami. Raziskali smo primere dobre prakse na področju informiranja otrok 
glede zdrave prehrane. Opisali smo potenciale e-participativnih orodij, splet 2.0 ter 
potencial socialnih omrežij. 
V analitičnem delu smo dokazali, da obstajajo razlike med preferencami o šolski prehrani, 
ki jih imajo otroci, in percepcijo preferenc o šolski prehrani otrok s strani njihovih staršev. 
Poleg tega smo ugotovili, da so starši pripravljeni na uporabo spletnega orodja, ki bi jim 
omogočalo aktivno dvosmerno komunikacijo s šolami glede prehrane njihovih otrok, ter 
da bi aktualna obvestila najraje prejemali preko elektronske pošte. 
Ugotovitve diplomskega dela kažejo na to, da je predstavljeni model e-participacije možno 
vzpostaviti. Predstavljeni model je možno nadgraditi v spletno platformo ter jo razširiti 
tudi na ostala šolska področja, ne samo na področje šolske prehrane. Omenjeni model 
ima veliko pozitivnih učinkov in koristi ter omogoča poenotenje, poleg tega pa tudi 
centralizacijo storitev na področju šolske prehrane. Pozitivni učinki se kažejo na področju 
javnega sektorja, predvsem šolske sfere, ter v izboljšanju nefizične komunikacije med 
starši in šolami. 
 
Ključne besede: šolska prehrana, starši, osnovne šole, socialna omrežja, e-participacija.  
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SUMMARY 
THE ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF E-PARTICIPATION BETWEEN 
PARENTS AND PRIMARY SCHOOLS IN THE AREA OF SCHOOL MEALS 
 
Children’s parents as well as their respective elementary schools are of the upmost 
importance when it comes to the upbringing of children, and also in giving them a 
positive role model to look up to. In this thesis we are going to explore the healthy 
nutrition guidelines in Slovenia, the EU and in the USA, and we are also going to describe 
the problems that children face regarding their nutrition in schools. In this thesis we are 
going to present a model of e-participation, that will have the ability to connect the 
parents and the schools and furthermore, through their parents, the children. We will 
describe, using a descriptive method, the nutrition related problems, modern children 
have, the laws governing the nutrition in schools and also the existing forms of parent-
school cooperation. We have also explored cases of good practice on how to keep 
children properly informed about healthy nutrition. There will also be a description of the 
potential of e-participation tools, web 2.0 and of the social networks.  
In the analytical part of the thesis, we proved that there are differences between what 
the children prefer to eat in school, and between what their parents think that their 
children prefer to eat.  We have also established that the parents would be willing to use 
an online tool, and that their preferred method of being informed would be via receiving 
emails. 
The findings of the thesis point toward the fact that the presented model of e-
participation could be implemented. The presented model could be upgraded into an 
online platform, which would be expandable to other areas, school areas as well. The 
above mentioned model has a lot of positive effects and benefits, whilst also enabling 
unification and the centralization of services regarding school nutrition. The positive 
effects are shown in the areas of the public sector, in particular the school sector and also 
in the improvement of non-personal communication between the parents and the schools. 
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Prehrana je v današnjem času izrednega pomena predvsem zaradi vse hitrejšega načina 
življenja. Posebna skupina so otroci, ki se že v zgodnjih letih lahko srečujejo z nezdravimi 
načini prehranjevanja in premajhno količino gibanja, po drugi strani pa je velik dejavnik 
tudi neredno prehranjevanje. Velik problem so restavracije s hitro prehrano, ki predvsem 
mlajše vabijo z različnimi promocijami in nizkimi cenami. Vse več je tudi otrok, ki se 
namesto igri na igriščih in travnikih, raje posvečajo računalnikom ali pametnim telefonom 
z mamljivimi igricami. Tu so pomemben dejavnik tudi starši, ki pogosto zaradi službe 
nimajo dovolj časa, ki bi ga posvečali otrokom in se z njimi igrali. Namesto tega jim raje v 
roke dajo prenosno tablico in tako »utišajo« otroka in si zagotovijo mir pred njimi. 
 
Pri takšnem hitrem tempu življenja so osnovne šole temeljnega pomena za vzgojo in 
izobraževanje otrok, saj otroci večino časa preživijo ravno v šoli. Pri tem gre tako za 
formalno izobraževanje kot tudi za vzgojo, socialne in druge elemente, pomembne za 
življenje, med katere prav gotovo sodi tudi prehrana. Pri tem je zelo pomembna tudi 
komunikacija med šolo in starši, ki lahko poteka na več nivojih ter v različnih oblikah.  
Prav področje prehrane v osnovnih šolah v navezavi s sodelovanjem staršev, otrok in šole 
bo bistveni element tega dela. Raziskave na področju šolske prehrane v povezavi z 
dvosmerno komunikacijo preko spleta med starši in šolo sicer obstajajo, a večinoma v 
tujini, pri nas pa je omenjena komunikacija, predvsem na področju prehrane, še vedno v 
začetnih fazah razvoja. 
 
Glavni izziv, ki ga bomo reševali v delu, se nanaša na zdravo in uravnoteženo prehrano, ki 
je za otroke v odraščanju temeljnega pomena. Poleg tega pa bomo skušali razrešiti glavni 
problem, in sicer kako in na kakšen način spodbuditi starše in šole, da bi se na področju 
prehrane pojavil ustrezen pretok informacij ob uporabi ustreznega komunikacijskega 
kanala. Zanima nas, ali bi poleg fizičnega srečevanja lahko uporabljali tudi spletno orodje, 
preko katerega bi ustvarili uspešno dvosmerno komunikacijo. S pomočjo raziskave in 
analize na omenjenih področjih bomo izdelali model, ki bo odražal rezultate analize 
podatkov, ki jih bomo pridobili iz vprašalnikov tako za starše kot tudi za otroke. 
Predmet raziskovanja, ki ga bomo v diplomski nalogi obravnavali, je postavljen v smeri 
zavedanja staršev o tem, kako dobro poznajo preference otrokove prehrane v šoli, ter 
kakšne preference imajo otroci. Nato bomo dokazali, ali razlike v preferencah določenih 
vrst obrokov obstajajo ali ne. Po drugi strani pa preverjamo pripravljenost staršev na 
nefizično in pogosto sodelovanje s šolo. V nalogi bomo postavili dve hipotezi, skladni z 
raziskovalnim naslovom: 
 
H1: Mnenje staršev o preferencah pri prehrani je drugačno od resničnih preferenc otrok. 
H2: Starši izkazujejo pripravljenost na e-participacijo na področju šolske prehrane kot 




Namen dela je postaviti model dvosmerne komunikacije med starši ter šolami, v katerega 
bi vključili informacijsko tehnologijo. Model bo omogočal učinkovito komuniciranje med 
deležnikoma ter tako staršem omogočil, da bodo deležni ustreznih informacij s strani šole 
na področju prehrane in da bodo v obratni smeri tudi njihovi predlogi slišani ter da bodo 
imeli možnost sooblikovanja in podajanja povratnih informacij na področju šolske 
prehrane. Tehnološka povezava med šolami in starši glede prehrane v večini slovenskih 
osnovnih šol še ni bila vzpostavljena. Določene šole kljub temu omogočajo na primer 
odjavo otroka od obroka preko elektronske pošte ali spletnega orodja eAsistent, če so 
starši nanj naročeni.  
 
Cilj dela je predstaviti model, ki bi omogočal bolj učinkovito oddaljeno obliko dvosmerne 
komunikacije. Šole bi dobile pregled nad vsemi mnenji staršev, le-ti pa bi imeli možnost 
podajanja povratnih informacij, ki bi jih podali v skladu z odzivom svojih otrok. Tako bi 
vzpostavili boljšo komunikacijo med šolo in starši, poleg tega pa bi šole natančno vedele, 
katerih vrst hrane ne naročajo več ali vsaj v manjših količinah. Šole bodo znale pripravljati 
obroke, ki bodo otrokom všeč. Poleg tega bi se posledično zmanjšale tudi količine 
odpadne hrane, ki bi jo lahko porabili oziroma »reciklirali« na različne načine. Vse to bi 
bili, posledično, rezultati modela, ki bi starše spodbujal k večjemu zanimanju za zdravo 
prehrano. Prav tako je cilj dela izboljšati informiranost staršev glede otrokove prehrane ter 
postaviti model e-participacije za prehrano v osnovnih šolah. Z vsem tem želimo doseči, 
da bi se komunikacija na ravni šol in staršev povečala, s čimer bi bili vsi deležniki bolje 
obveščeni o šolski prehrani, zlasti pa želimo povečati zanimanje otrok za bolj zdravo 
prehrano. Te cilje bomo dosegli s postavitvijo modela e-participacije prehrane v šolah.  
Metoda raziskovanja bo v teoretičnem delu deskriptivne narave in bo zajemala študijo 
domače in tuje literature na področju prehrane otrok tako doma kot v tujini. Prav tako 
bomo predstavili primere dobre prakse glede prehrane doma ter v tujini. Opisali bomo 
obstoječe formalne in neformalne oblike sodelovanja med starši in osnovnimi šolami. 
Predstavili bomo potencial e-participacije in spleta 2.0 ter potencial socialnih omrežij. 
 
V prvem poglavju bomo opisali problematiko prehrane v modernem svetu, nato pa bomo 
primerjali smernice prehrane v Sloveniji s smernicami v Evropski uniji ter v Združenih 
državah Amerike. Dotaknili se bomo izračunov telesne mase in grafičnih predstavitev 
smernic zdrave prehrane ter problema debelosti otrok. Predstavili bomo tudi akcijske 
načrte in projekte na področju šolske prehrane, nato pa bomo predstavili dva primera 
dobre prakse ozaveščanja mladih o zdravi prehrani. V petem poglavju bomo predstavili 
zakonske podlage in omejitve na področju šolske prehrane ter obenem predstavili organe, 
ki urejajo šolsko prehrano v Sloveniji. V naslednjem poglavju bomo predstavili že 
obstoječe oblike sodelovanja med starši in šolo. V šestem poglavju se bomo posvetili 
potencialu e-participacije, spleta 2.0 ter socialnih omrežij v povezavi s šolami. V 
empiričnem delu bomo analizirali vprašalnike tako za starše kot za otroke. Na koncu bomo 
postavili model e-participacije, ki bo izhajal iz empiričnega in teoretičnega dela. Pred 
postavitvijo omenjenega modela bomo naredili tudi SWOT analizo. 
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2 PROBLEMATIKA PREHRANE V MODERNEM SVETU 
V modernem svetu se veliko organizacij ter strokovnjakov ukvarja ravno s hrano, ki je v 
modernem času pereč problem. Raziskave na tem področju prikazujejo posledice hitre 
pridelave hrane in vmesnih procesov predelave, do tega, da je hrana na policah trgovin. 
Veliko je govora o gensko spremenjeni hrani, o problematiki uporabe škodljivih gnojil in 
škropiv. Hrana, ki je pridelana hitro, je po navadi cenejša kot hrana, ki je pridelana na 
domačih vrtovih ter je s strani mnogih pridelovalcev označena kot 'bio' ali 'eko'. Gensko 
spremenjena hrana je danes, predvsem v Ameriki, za pridelovalce hrane temeljnega 
pomena. Pridelki, rastline ali celo živali so gensko spremenjeni tako, da jim dodajo genski 
material drugega organizma, ter tako postanejo odporni proti herbicidom ali škodljivcem. 
Tako se pridelki ne pokvarijo, ne gnijejo in ne spremenijo barve, živali pa poleg osnovnih 
funkcij, lahko pridobijo nove. Primer, ki ga opisuje članek (Lallanilla, LiveScience, 2016), 
je vzreja koz, ki poleg mlečnih proteinov lahko proizvajajo tudi proteine svile. Protein 
pajka, ki proizvaja svilo, so vstavili v DNK (nosilce genskih informacij) koz. Veliko je tako 
nasprotnikov kot tudi zagovornikov omenjene tehnike. Raziskave v Ameriki kažejo, da je 
na ameriških policah že 60-70 % hrane, ki je proizvedena z gensko spremenjenimi 
sestavinami. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo namreč odobrava nekatere vrste 
pridelkov, največ je koruze, soje in bombaža (Johnson & O’Connor, TIME, 2015).    
 
Vse več je tudi restavracij s t. i. 'hitro hrano', ki poceni prodajajo svoje izdelke, ljudje pa 
jih radi kupujejo, saj je hrana pripravljena zelo hitro, je privlačna ter poceni. Tu so 
problem še prodajni avtomati s hrano in pijačo, ki ponujajo vse od sladkih pijač pa do 
sladkih prigrizkov. Poročila iz aprila 2016 pravijo, da je v svetu 850,855 restavracij s hitro 
hrano, ki ustvarijo več kot 570 milijard dolarjev dobička, kar znaša več kot gospodarska 
vrednost večine držav, dobiček pa raste za 2,5 % na leto. Stranke rade kupujejo hitro 
hrano, saj so meniji v različnih državah zelo podobni in poceni, hrano dobijo praktično 
takoj, restavracije pa so zelo dostopne. Pomemben jim je okus, cena ter kvaliteta, v tem 
vrstnem redu. Večinoma stranke kupujejo v restavracijah, kjer ponujajo burgerje, pice, 
sendviče, piščance in mehiško hrano (Sena, Franchise Help, 2016).  
 
V svetu se dandanes srečujemo z vedno hitrejšim načinom prehranjevanja. Večina ljudi pri 
jedi tako hiti, da sploh ne vedo, kdaj so siti. Po navadi traja 20 minut od začetka 
prehranjevanja, do tega, da možgani pošljejo signal telesu, da je sito. Torej, če jemo 
počasi, imamo prej občutek sitosti in posledično zaužijemo manjšo količino hrane, s tem 
pa tudi manj kalorij. Ranljiva skupina so tu ravno otroci, saj jih precej zlahka privlači hitra 
in poceni hrana. Osnovne šole so poleg staršev zato temeljnega pomena, da otrokom 
zagotovijo dober vzor za zdravo in redno prehranjevanje. 
 
Osnovne šole morajo zatorej imeti urnike prilagojene tako, da imajo otroci dovolj časa za 
malico in kosilo. Članek (National Public Radio, 2013) se navezuje ravno na to temo. 
Otroci imajo zaradi določenega števila minut za kosila, dolgih vrst v razdelilnih linijah, do 
trenutka, ko se lahko končno usedejo in začnejo s kosilom, premalo časa za dejansko 
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hranjenje. Namesto vsaj pol ure imajo samo 10-15min. Otroci zato hitijo, kar pa pomeni, 
da hrane ne prežvečijo dobro in pojedo veliko več, kar vpliva tudi na debelost. Problem bi 
lahko rešili z dodatnimi razdelilnimi linijami ali z zaposlitvijo več kuharjev in pripravljavcev 
hrane, vendar pa je tu glavni problem finančne narave. Po drugi strani se šole želijo 
ravnati po ameriških smernicah prehranjevanja v šolah, ki narekujejo šolam, naj kuhajo 
zdravo. To pa pomeni, da bodo otroci spet imeli manj časa na primer za solato, kot pa za 




3  SMERNICE PREHRANE V SLOVENIJI, V EU IN ZDA 
3.1 SMERNICE PREHRANE V SLOVENIJI 
 
Smernice prehrane v Sloveniji (v nadaljevanju smernice) za prehranjevanje v vzgojno-
izobraževalnih zavodih (v nadaljevanju VIZ) morajo pri organizaciji upoštevati vsi vzgojno-
izobraževalni zavodi. Te smernice je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje na 135. dopisni seji dne 11. 8. 2010. Smernice potrebujemo zato, da lahko 
v VIZ sprejemajo pravilne odločitve glede primernih hranil in živil, ki jih lahko ponudijo 
uporabnikom. 
 
Smernice vsebujejo vzgojno-izobraževalni in zdravstveni vidik šolske prehrane. V vzgojno-
izobraževalnem vidiku so opisani vzgojni vidik organizacije in razdeljevanja šolske 
prehrane, vloga, ki jo igra organizator, ter dejavnosti s področja hrane in prehranjevanja. 
Zdravstveni vidik pa opisuje smernice zdravega prehranjevanja, praktikum jedilnikov ter 
priročnik z merili kakovosti za javno naročanje živil v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 
Na koncu pa je opisano še spremljanje in nadzor. 
Smernice zdravega prehranjevanja vključujejo: 
 »izhodišča za prehrano otrok in mladostnikov; 
 priporočila za energijski in hranilni vnos vseh starostnih skupin otrok in 
mladostnikov; 
 usmeritve za izvajanje prehranskih priporočil, ki vključujejo režim prehranjevanja, 
 načrtovanje jedilnikov, pogostost uživanja priporočenih živil, priporočila glede 
uživanja odsvetovanih živil, kulturo prehranjevanja, osnovne usmeritve za nabavo 
živil in organizacijo vrtčevske in šolske skupine za prehrano; 
 priporočila glede izbire in priprave različnih skupin živil (meso, ribe, mleko in 
mlečni izdelki, sadje, zelenjava, stročnice, žita in žitne izdelke, sol, pijače); 
 usmeritve za nadzor nad izvajanjem prehranskih priporočil (uradni nadzor, samo-
nadzorni kontrolni sistem, laboratorijsko preizkušanje); 
 prikaz načrtovanja jedilnikov s pomočjo sistema enot živil« (Ministrstvo za zdravje, 
2010). 
 
Povzeto po (Malek, 2013), smernice predlagajo in priporočajo: 
 V jedi moramo uživati in redno jesti. Izbirati moramo pestro hrano, ki naj vsebuje 
več živil, ki so rastlinskega kot pa živalskega izvora. 
 Izbirati moramo živila iz polnovrednih žit in žitnih izdelkov. 
 Večkrat dnevno jejmo raznovrstno sadje in zelenjavo. 
 Nadzorovati moramo količino zaužite maščobe in nadomestimo živalske maščobe z 
nenasičenimi rastlinskimi olji. 




 Uživati moramo manj mastno mleko in mlečne izdelke. 
 Hrane si ne solimo preveč in ne dosoljujemo. 
 Omejiti moramo uživanje sladkih živil in sladkorja. 
 Dnevno moramo spiti zadostno količino vode. 
 Omejiti moramo količine zaužitega alkohola. 
 Hrano, ki jo postrežemo, pripravljamo higiensko in zdravo. 
 Pomembna je telesna dejavnost. 
 
Avtorica v članku omenja tudi prehransko piramido in ostale grafične prikaze zdravega 
obroka ter delež in vsebino le-teh. Prehranska piramida se še danes v VIZ uporablja kot 
univerzalen prikaz smernic zdrave prehrane. Omenjene prikaze bomo obravnavali v 
kasnejših poglavjih. 
 
Slovenija je leta 2015 sprejela tudi resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in 
telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025. V resoluciji omenjajo indeks telesne mase kot 
kazalnik telesne mase in debelosti (Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in 
telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025 (ReNPPTDZ), 2015, str. 2.3 člen). 
3.2 SMERNICE PREHRANE V EU 
 
Evropska unija skrbi za zdravo prehranjevanje otrok skozi številne projekte in smernice. 
Eden pomembnejših projektov je tudi projekt Shema šolskega sadja in zelenjave, ki pa je 
izbira vsake šole posebej- ali se bo odločila za izvajanje le-tega. Delavnica EU na temo 
šolske prehrane (Storckdieck genannt Bonsmann, in drugi, 2014) ugotavljajo, da imajo 
vse države članice EU ter Norveška in Švica, standarde na področju šolske prehrane. EU 
ugotavlja, da je ravno debelost pri otrocih velik problem celotnega javnega zdravja. 
 
Avtorji so naredili poročilo za 30 omenjenih držav ter prišli do naslednjih ugotovitev: 
 »Vse države imajo določene politike na področju šolske prehrane; skupno 34 
dokumentov, Belgija, ima dve, torej za Flandrijo in Valonijo, Velika Britanija pa 
štiri, za Anglijo, Severno Irsko, Škotsko ter Wales. 
 Med vsemi 34 dokumenti obstaja jasna ločnica med smernicami, ki niso obvezne 
ter med obveznimi standardi. 
 Kljub zgodovinskim razlikam med državami so prvotni cilji politik: izboljšanje 
prehrane za otroke, predlaganje zdrave diete ter zmanjšanje, ali preprečevanje 
otroške debelosti. 
 Evaluacijo vsebuje večina politik, ne pa vse. 
 Večina politik predvideva zagotavljanje uravnoteženih obrokov v šolah, 
predvidevajo velikosti porcij ter količino hranil v obroku. 
 Fokusirajo se na kosila in na malice. 
 Dve tretjini politik postavlja omejitve na področju sladkih pijač ter predvidevajo 
dostop do pitne vode. 
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 Približno 59 % do 79 % politik prepoveduje sladka živila v obsegu, da so dovoljena 
občasno ali pa, da so popolnoma prepovedana. 
 Večina politik najpogosteje omenja dovoljene količine kalorij in maščob. 
 59 % politik prepoveduje šolam uporabo prodajnih avtomatov z nezdravo hrano ali 
jih dovoljujejo v obsegu, da avtomati vsebujejo hrano, ki je v skladu s standardi 
državne politike na področju šolske prehrane. 
 Približno 65 % politik poudarja usposabljanje ljudi, ki kuhajo in strežejo hrano v 
šolah. 
 Tržne omejitve hrane glede hrane in pijače z visoko vsebnostjo sladkorja, masti ali 
soli veljajo v 76 % politik, 17 politik navaja tudi omejitve za generične izdelke1« 
(Storckdieck genannt Bonsmann, in drugi, 2014, str. 5-6).  
 
Omenjena raziskava glede Indeksa telesne mase pravi, da je »merjenje ITM-ja pri otrocih 
pomemben indikator trenutnega stanja otrok, ki imajo prekomerno telesno težo ali so 
predebeli. Po drugi strani pa je omenjeni indeks preveč tog indikator in ne vključuje 
recimo pomanjkanja po vitaminih ter majhne mišične mase« (Storckdieck genannt 
Bonsmann, in drugi, 2014, str. 23-24). 
 
Prehrambne piramide in podobne grafične oblike opisuje Evropski svet za informacije o 
hrani (The European Food Council- EUFIC), ki pravi, da so prehranske piramide najbolj 
popularen prikaz prehranskih smernic, ter da nekatere države razvijajo piramido po svoje 
in jo prilagajajo državljanom. V Evropi je tako 15 držav, ki uporabljajo prehransko 
piramido, 3 države uporabljajo prehranski krog, Nizozemska uporablja prehransko kolo, 
Madžarska obliko hiše, Danska kompas, Francija točkovni seznam, Nemčija piramido v 
treh dimenzijah, Finska in Švedska uporabljata krog in piramido, Slovaška, Srbija, Italija in 
Bosna in Hercegovina pa nimajo grafičnega prikaza prehranskih smernic (The European 
Food Information Council (EUFIC), 2009). 
3.3 SMERNICE PREHRANE V ZDA 
 
Smernice prehrane za Američane (ang. Dietary Guidelines for Americans, 2015-2020) sta 
vzpostavila Ministrstvo za zdravje in človeške vire (ang. U.S. Department of Health and 
Human Services) ter Ministrstvo za kmetijstvo (ang. U.S. Department of Agriculture). 
Poleg smernic prehrane za Američane imajo v ZDA tudi smernice in standarde za šolske 
malice in kosila, ki jih bomo opisali kasneje. 
Smernice so postavili z namenom, da bi med Američani spodbujali zdravje in zdravo 
življenje, z namenom preprečiti kronične bolezni in obolenja ter pomagati ljudem doseči in 
vzdrževati zdravo težo. 
 
Omenjene smernice pa imajo poleg tega tudi pomemben vpliv na prehrano v ZDA, saj 
smernice določajo osnovo za prehrambno strategijo in programe, pomagajo tudi 
                                        




spodbujati celotno državo, tako lokalno kot tudi regijsko, k bolj zdravemu načinu življenja 
in preprečevanju bolezni, ki so posledica slabih prehranjevalnih navad in premajhne 
količine gibanja. Poleg tega pa tudi informirajo organizacije, ki se ukvarjajo s prehrano ter 
celotno živilsko industrijo o smernicah. 
Ocenjena vrednost kalorij za otroke se giblje od 1000 do 2000 kalorij dnevno. Vrednost 
variira tudi od spola. Seveda pa je vse odvisno od tega, koliko se človek giba. V spodnji 
tabeli je prikazana vrednost za otroke v letih, ko so v osnovni šoli. 
 
Slika 1: Ocenjena potrebna in priporočljiva zaužita količina kalorij dnevno, za 
osnovnošolce, glede na življenjski slog 
 
Vir: Ameriško Ministrstvo za zdravje in človeške vire in Ministrstvo za kmetijstvo (2015, dodatek 2) 
 
Tabela (glej: Slika 1) prikazuje vrednost kalorij, ki jih otroci lahko zaužijejo dnevno. 
Vrednosti so drugačne za fante kot za dekleta, saj lahko fantje glede na telesno strukturo 
zaužijejo več. Zajeli smo vrednosti od 6 do 15 let, saj so ravno otroci v teh letih 
osnovnošolci. Poleg tega so v tabeli tri vrednosti po treh skupinah, in sicer po vrsti in 
intenzivnosti gibanja: 
 
 »Neaktiven: pomeni življenjski slog, ki vključuje samo osnovne aktivnosti človeka. 
 Zmerno aktiven: pomeni življenjski slog, ki vključuje toliko fizične aktivnosti, da je 
ekvivalentna hoji približno 1,5 milje do 3 milje (2,41 km do 4,83 km) ob hitrosti 3 
do 4 milje na uro (4,83 km/h do 6,44 km/h). 
 Aktiven: pomeni življenjski slog, ki vključuje več kot 3 milje hoje (4,83 km) ob 
hitrosti 3 do 4 milje na uro (4,83 km/h do 6,44 km/h« (Ameriško Ministrstvo za 
zdravje in človeške vire Ministrstvo za kmetijstvo, 2015, dodatek 2). 
Recimo, da vzamemo za primer povprečnega šolarja moškega spola, ki je zmerno aktiven. 
V prvih treh letih šolanja potrebuje 1600 kalorij, nato pa vsako leto več. Že pri 11-ih letih 
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doseže mejo 2000 kalorij, v dveh naslednjih potrebuje še dodatnih 200. V 15. letu 
potrebuje že 2600 kalorij. 
 
Po drugi strani pa tudi dekleta, če so aktivne v 15. Letu, lahko potrebujejo 2400 kalorij. 
Razlike med spoloma so precej očitne ravno v času osnovnošolskih let, pred tem se 
vrednosti gibajo približno enako. 
Razlog za takšno povečanje količine kalorij je v tem, da so otroci ravno v stadiju, ko se 
začnejo razvijati in potrebujejo dodatno energijo. Seveda je pri tem treba biti pozoren na 
vse deležnike, ki vplivajo na prehrano otroka. 
 
Smernice oziroma standardi za državne šole glede šolskih kosil in malic v Ameriki za 
otroke so nacionalni program za izboljšanje šolske prehrane in zdravega načina 
prehranjevanja. Standardi določajo tudi poročilo, vsakih pet let, o izvajanju smernic ter o 
vsebnostih obroka. Šolski meniji pa morajo biti s pomočjo lokalnih nutricionistov potrjeni 
in preverjeni vsaka dva tedna.  
 
Šolsko prehrano želijo izboljšati s tem, da šolske kuhinje otrokom ponujajo: 
 »Sadje in zelenjavo kot dve ločeni komponenti. 
 Sadje, vsakodnevno za zajtrk in za kosilo. 
 Zelenjavo, vsakodnevno za kosila, tedensko pa tudi druge podskupine zelenjave 
(temno zelena in oranžna zelenjava ter stročnice). 
 Polnozrnata živila ter dnevna ponudba mesa ali njegovih alternativ. 
 Mleko, ki je posneto ali ima nizko vrednost maščob. 
 Obroke, ki vsebujejo primerno količino kalorij za otroke različnih starosti. 
 V obdobju 10 let postopoma zmanjšujejo količino natrija v obrokih. 
 Uporabljajo sestavine, ki sploh ne vsebujejo, ali vsebujejo čim manj trans maščob. 
 Spodbujajo otroke, da kot del obroka nujno izberejo sadje ali zelenjavo. 
 Ponujajo samo eno vrsto menija dnevno. 
 Pri sestavljanju jedilnika upoštevajo starostne skupine otrok« (Ameriško 
ministrstvo za kmetijstvo, 2012, str. 4088). 
 
Američani so za celoten pregled nad zdravo (šolsko) prehrano ustvarili t. i. »moj obrok« 
oziroma MyPlate. Prehranska piramida in »moja piramida« sta starejši obliki predstavitve. 











Primerjava smernic prehranjevanja v Sloveniji, v EU in ZDA: 
 
V spodnji tabeli (Tabela 1) lahko primerjamo razlike in podobnosti med smernicami v 
Sloveniji, v EU ter v ZDA. 
 
 
Tabela 1: Primerjava smernic prehranjevanja v Sloveniji, v EU in ZDA 
 Slovenija EU ZDA 
Obveznost 
upoštevanja 
Obvezno vsi VIZ Različno od 
posamezne države 
članice EU 









DA DA, vzpostavitev 
evropskega 
projekta Shema 
šolskega sadja in 
zelenjave 
DA, vsakodnevno 










DA večina, ne pa 
vse države 
DA, vsakih 5 let 
poročilo o izvajanju, 
pregledi menijev 
vsaka dva tedna 
Indeks telesne 
mase 
Ni v smernicah, 
ampak v Resoluciji 
o nacionalnem 
programu o 
prehrani in telesni 
dejavnosti za 
zdravje 2015–2025 
DA, odvisno od 
države, ni popoln 
indikator 





















3.4 INDEKS TELESNE MASE 
 
Vse smernice tako v Sloveniji, v EU in v ZDA definirajo prekomerno telesno težo, debelost 
ali podhranjenost s pomočjo indeksa telesne mase, ki pa ni univerzalno merilo za 
omenjene oblike bolezni. 
Indeks telesne mase (v nadaljevanju ITM) je preprost izračun primernosti telesne mase 
glede na telesno višino človeka. Indeks se izračuna tako, da se telesna masa v kilogramih 










Indeks je zasnoval Ancel Keys, strokovnjak na področju prehrane, leta 1972 v Journal of 
Chronic Diseases. (Blackburn & Jacobs, 2014) 
Vrednosti omenjenega indeksa pa so neodvisne od starosti, spola in od drugačnih telesnih 
razmerij v različnih populacijah. 
 
 
Indeks razvršča vrednosti indeksa (glej: Tabela 2) po naslednji definiciji Svetovne 
zdravstvene organizacije-WHO:  
 
 
Tabela 2: Vrednosti ITM v odvisnosti od telesne mase 
Kategorija ITM Telesna masa 
Huda nedohranjenost ≤ 16 Suhost 
Zmerna nedohranjenost 16-17 
Blaga nedohranjenost 17-18,5 
Normalna telesna masa 18,5-25 Normalna telesna teža 
Zvečana telesna masa 25-30 Zvečana telesna teža 
Debelost stopnje I 30-35 Debelost 
Debelost stopnje II 35-40 
Debelost stopnje III ≥40 
Vir: Svetovna zdravstvena organizacija-WHO (WHO 1995, WHO 2000 in WHO 2004) 
 
ITM ni popolno merilo za izračun telesne mase in primernosti, saj ne zajame vseh 
parametrov pri človeku, posebno pri otrocih, ki so v stadiju telesnega razvoja. Indeks ne 
vsebuje parametra mišične mase ali vnosa vitaminov in mineralov. Pomembno pa je, da 
šole spremljajo otroke, ki izstopajo iz povprečja normalne telesne teže, bodisi da so 
presuhi, bodisi imajo zvečano telesno težo, ki je lahko že v stadiju debelosti. Nato jih 
morajo redno kontrolirati s pomočjo zdravstvenih ustanov. 
3.5 PREHRANSKA PIRAMIDA, »MOJA PIRAMIDA« ALI »MOJ KROŽNIK« 
 
Prehransko piramido je leta 1992 predstavilo Ameriško ministrstvo za kmetijstvo. Leta 
2005 je bila prenovljena s t.i. »mojo piramido« (ang. MyPyramid), leta 2011 pa jo je 
ministrstvo nadomestilo z »moja jed« oz (ang. MyPlate). Američani tako uporabljajo samo 
zadnjo obliko, medtem ko v Sloveniji uporabljamo prehransko piramido, v evropskih 








Prehranska piramida se je tudi v našem okolju dobro zakoreninila in postala grafični prikaz 
zdrave prehrane. Do sedaj so jo, ter jo še vedno, uporabljali tudi v VIZ in se po njej tudi 
ravnajo. Na spodnji sliki (Slika 2) lahko vidimo tipičen primer omenjene piramide. 
Zdravstvene ustanove predlagajo, da poleg zelenjave, sadja, mleka in mlečnih izdelkov, 
mesa rib in zelenjave ter živil, ki jih uživamo v majhnih količinah, spijemo tudi dovolj 
količine vode na dan ter da smo zmerno telesno aktivni. 
 
Slika 2: Grafični prikaz prehranske piramide 
 
Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (2015) 
 
Spodnja slika (Slika 3) predstavlja nadgrajeno prehransko piramido, ki se imenuje »moja 
piramida«. Nadgradnja vsebuje razmerje med hrano v obrokih; in sicer žita in žitne 
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izdelke, zelenjavo, sadje, mleko in mlečne izdelke ter meso in vlakninsko hrano. Poleg 




Slika 3: Grafični prikaz 'moje piramide' 
 
Vir: Ameriško ministrstvo za kmetijstvo (2016) 
 
Klub temu pa gredo smernice zdrave prehrane v Ameriki v koraku s časom. Leta 2011 je 
Ameriško ministrstvo za kmetijstvo predstavilo novo grafično obliko (glej Slika 4), 
imenovano MyPlate, ki dopolnjuje in nadgrajuje odkritja in navodila o prehrani iz 
preteklosti. 
 
»MyPlate je pripomoček, s katerim si lahko izgradiš zdrav način prehranjevanje skozi celo 
življenje. Pomembno je, da se zavedaš, kaj ješ in piješ. Pravo razmerje hrane ti lahko 
pomaga postati bolj zdrav. 
 
 Osredotoči se na raznolikost obroka, količino in vsebnost hranil. 
 Izbiraj hrano in pijačo, ki vsebuje manj nasičenih maščob, natrija ter dodanega 
sladkorja. 
 Začni z majhnimi spremembami, ki ti bodo pomagale zgraditi bolj zdrav način 
prehranjevanja. 
 Podpiraj zdravo prehrano za vse« (Ameriško ministrstvo za kmetijstvo, 2016). 
  
Slika 4: Grafični prikaz 'mojega obroka' 
 




Michele Obama, prva dama Združenih držav Amerike, je ob slovesnem odkritju smernice 
za prehranjevanje, MyPlate povedala: 
»Starši nimamo dovolj časa, da bi namerili točno tri unče piščanca ali koliko je riža ali 
brokolija v eni porciji. ... Imamo pa čas, da pogledamo, kakšen je otrokov krožnik. ... In 
dokler jedo primerne porcije, in dokler vsaj polovica njihovega obroka vsebuje sadje in 
zelenjavo, skupaj s pustimi beljakovinami, polnozrnatimi žitaricami in manj mastnimi 
mlečnimi izdelki, potem smo dobri. Tako preprosto je« (Obama, 2011). 
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4 PRIMERI PROJEKTOV S PODROČJA ZDRAVE PREHRANE V 
SVETU 
4.1 EVROPSKA UNIJA 
 
Raziskava Evropske unije v letu 2014 prikazuje prevlado debelosti otrok v starosti 4-5 let 
(glej Slika 5) v Grčiji, na Irskem, v Italiji, na Poljskem, na Portugalskem, na Škotskem, v 
Španiji, na Švedskem in na Nizozemskem. Očitno prevladuje Španija z 32,3 %, kar 
pomeni, da je tretjina vseh otrok v Španiji starih od 4 do 5 let predebelih. To je očitno 
skrb vzbujajoč podatek, ki je spodbudil evropske zdravstvene organizacije k akcijskim 
načrtom izboljšanja zdravja in počutja otrok. 
Slovenija se v raziskavi omenja kot primer, da ITM ni univerzalno merilo normalne telesne 
teže. Navajajo namreč, da ima kar 8 % fantov v Sloveniji z normalno vrednostjo ITM, 
premalo mišične mase.    
 
Slika 5: Zdravstveno stanje otrok v Evropi; odstotek debelih otrok v starosti 4 - 5 let 
 















Slika 6: Pričakovana projekcija debelosti ljudi v državah članicah EU do 2030 
 
Vir: Breda, WHO (2013) 
 
Iz zgornje projekcije WHO (glej Slika 6) lahko razberemo, da je pričakovano povišanje 
debelosti med prebivalci članic EU najbolj izpostavljeno pri prebivalcih Grčije in Irske, in 
sicer s kar od 44 % do 47 %. To pomeni, da bo do leta 2030 v Grčiji in na Irskem 
predebelih skoraj polovica prebivalcev. Tudi Slovenija je postavljena precej visoko, pri 35 




 Nizozemska in 
 Malta, ki ima največji padec. 
Glede na to, da so prav današnji otroci naša prihodnost in bodo ravno do leta 2030 
povečevali povprečje debelih v Evropi, je treba nujno ukrepati, da se takšna projekcija 
vsaj malo popravi na bolje. Debelost ni enoznačna, ampak ima številne zdravstvene 
posledice. 
 
»Debelost je psihosomatska in hkrati sodobna civilizacijska bolezen, ki nastane kot 
posledica evolucijske neprilagojenosti na preobilje hrane in pomanjkanje telesne 
dejavnosti. Predstavlja dejavnik tveganja za številne kronične nenalezljive bolezni (KNB), 
kot so sladkorna bolezen tipa 2, koronarne bolezni srca, povišan krvni tlak, obolenja 
žolčnika, možganska kap, določene vrste raka, poveča pa se tudi pogostost kostno-
mišičnih težav in težav z dihanjem. Prav tako pa je debelost uvrščena tudi na seznam 




Debelost povzroči tudi številne dodatne zdravstvene zaplete v otroštvu. To so: 
 »povečana koncentracija lipidov in povišan krvni tlak, 
 metabolični sindrom, 
 težave s prebavo in zapiralko v želodcu, 
 visoka stopnja oksidacijskega stresa in vnetja, 
 visoko tveganje za bolezni srca in ožilja, 
 sopenje ali kratka sapa« (Svetovna zdravstvena organizacija, 2014). 
Debelost je samo ena izmed posledic slabega prehranjevanja. »Poleg tega lahko slaba 
prehrana in prehranske navade vodijo k energetskemu neravnotežju, kar povzroči zaužitje 
več kalorij in večje možnosti za povišano telesno maso. Prav tako je debelost posledica 
prekomernega in pogostega prehranjevanja s hitro hrano. Slaba prehrana lahko povzroči 
tudi tveganje za raka na pljučih, na požiralniku, v želodcu, rak debelega črevesja in rak na 
prostati. Debelost povzroči tudi redno uživanje sladkih in sladkanih pijač. Po drugi strani 
pa zmanjšane količine zdrave hrane lahko povzročijo tudi tveganje za nizko prehransko 
kakovost ter podhranjenost, kar lahko negativno vpliva na splošno zdravje, kognitivni 




EU je postavila akcijski plan proti otroški debelosti od leta 2014 do 2020. Kot navajajo, se 
za boj proti debelosti in s tem povezanimi zdravstvenimi težavami, porabi kar 7 % 
državnih proračunov v EU, namenjenega za zdravje. Namen akcijskega plana je, da se 
države članice EU zavedajo, da je to velik problem, ki ga je nujno rešiti. S planom želijo 
postaviti prioritete reševanja omenjene problematike, hkrati pa želijo tudi spremljati 
napredek pri zmanjšanju debelosti pri otrocih.  
 
»Tu so osnovne šole temeljnega pomena za zmanjšanje debelosti pri mladih. Pomembno 
je, da se šole zavzemajo za to, da otroci v šoli dobijo zdravo, uravnoteženo, kvalitetno 
hrano ter da otrokom omejijo dostop do tistih ponudnikov, trgovin, avtomatov s hrano in 
pijačo, ki ponujajo manj zdravo hrano. Posledično se otroci zaradi manjše izpostavljenosti 
slabi prehrani, bolje počutijo, izboljšata pa se jim zdravje in zmožnost učenja. Poleg tega 
šole spodbujajo otroke k fizični aktivnosti, tako v času pouka kot v njihovem prostem 
času« (Evropska unija, 2014, str. 3-5). 
 
Za izboljšanje stanja prehrane in zmanjšanja bolezni, povezanih z debelostjo in 
podhranjenostjo v Evropski regiji, je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) skupaj z 
zdravstvenimi ministri 53 držav evropske regije, postavila Akcijski plan za evropsko 
prehrano 2015-2020. Z omenjenim akcijskim planom želijo doseči, da bi zdravo hrano 
naredili dostopnejšo in da bi predstavili državljanom pozitivne učinke zdravih diet. 
V Akcijskem planu so se posvetili tudi ranljivim skupinam državljanov. Izpostavili so tudi 
otroke, ki se lahko s pomočjo kuhanja s starši ter spremljanja in pomoči pri vzgajanju 
rastlin in hrane na domačih in šolskih vrtovih, veliko naučijo ter izboljšajo svoj odnos do 
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hrane. Rezultat, ki si ga želijo doseči je, da bi uravnotežili razliko med podhranjenimi in 
predebelimi otroki (Svetovna zdravstvena organizacija, 2014). 
 
Minister za zdravje Republike Latvije Guntis Belēvičs v biltenu Evropske unije o zdravju 
opozarja, da je glavni vzrok kroničnih bolezni že pri otrocih nepravilna prehrana in 
premalo telesne aktivnosti. Z zdravjem pa povezuje tudi tehnologijo: »Hkrati jih (otroke) 
moramo obvarovati pred agresivnim oglaševanjem in omejiti čas, ki ga prebijejo pred 
računalnikom. Po drugi strani moramo mobilne aplikacije in moderne tehnologije izkoristiti 
za vzgojo in učenje otrok o zdravem načinu življenja. Seveda pa bomo morali, če naj te 
spremembe uresničimo, k sodelovanju pozvati vse deležnike in jim postaviti strožje 
zahteve« (Belēvičs, 2016). 
 
Evropska unija (EU) stremi k čim bolj zdravemu prebivalstvu članic. Ravno zaradi tega ima 
mnogo projektov in dejavnosti prav na področju hrane in prehranjevanja. 
Dejavnosti Evropske komisije- zdravje in varnost hrane: 
 prehrana in telesna dejavnost, 
 skupina na visoki ravni za prehrano in telesno dejavnost, 
 evropska platforma za prehrano, telesno dejavnost in zdravje, 
 evropsko partnerstvo za inovacije: za aktivno in zdravo staranje, 
 zdravo okolje, 
 družbeni dejavniki in neenakost v zdravju.    
Projekti programa javnega zdravja: 
 Spodbujanje zdravega prehranjevanja in telesne dejavnosti v lokalnih skupnostih 
(HEPCOM) 
Projekt je namenjen preprečevanju prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in 
mladih v EU, zlasti s spodbujanjem lokalnih skupnosti in šol pri načrtovanju bolj zdrave 
prehrane in telesne dejavnosti mladih. Sofinanciran je iz Zdravstvenega programa 
Evropske komisije. 
 Evropska mladina proti debelosti (EYTO, ang. European Youth Tackling Obesity) 
V projektu Evropska mladina proti debelosti sodelujejo partnerji iz štirih držav EU, ki s 
kampanjami socialnega oglaševanja v različnih okoljih spodbujajo zdravo prehranjevanje 
in telesno dejavnost med mladimi v starosti od 13 do 16 let, ki jim grozi debelost. 
 I.Familiy projekt sofinancira EU s sedmim okvirnim programom (tudi 7. OP) za 
razvoj, tehnološko dovršenost in demonstracijo.                                     
I.Familiy je študija, ki poteka od leta 2012 do leta 2017, zbira podatke o otrocih pod 10 
letom starosti in ugotavlja, kakšne so njihove navade, obnašanja glede prehrane v 






4.2 SLOVENIJA: PRIMER DOBRE PRAKSE INFORMIRANJA JAVNOSTI O 
ZDRAVI PREHRANI - ŠOLSKI LONEC 
 
»Šolski lonec je nastal kot plod dolgoletnega medsektorskega sodelovanja med 
zdravstvom in šolstvom, namenjen pa je predvsem temu, da bi ljudje na enem mestu 
našli čim več uporabnih informacij o pomenu prehrane in gibanja za zdravje otrok in 
mladih. Temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah, ki sta jih sprejeli ministrstvi, pristojni za zdravje in izobraževanje ter na 
Zakonu o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/2013 in 46/2014). Strokovne vsebine so 
prilagojene tako tistim, ki želite pridobiti osnovne informacije o prehrani in gibanju, kot 
strokovnjakom, ki vsakodnevno delujejo na področju šolske prehrane in telesne 
dejavnosti« (Nacionalni inšitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje, 2014). 
Projekt je rezultat sodelovanja med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), 
Institutom Jožefa Štefana (IJS) ter bodočega uporabnika- Osnovna šola Matije Valjavca iz 
Preddvora. 
Portal vključuje uradne, strokovno in znanstveno utemeljene informacije o prehrani, živilih 
in telesni dejavnosti, ki so zbrane na enem mestu. Temelji na osnovi sodobnih 
prehranskih in gibalnih priporočil, ki so usklajena s cilji uglednih mednarodnih in 
nacionalnih institucij. Šolski lonec vključuje sodobna informacijska orodja, ki lahko 
strokovnjakom v vzgojno-izobraževalnih zavodih služijo kot pripomoček pri njihovem 
vsakdanjem delu. Ponuja sodobne interaktivne oblike informiranja in izmenjave strokovnih 
izkušenj ter promocijo preko aktualnih družbenih omrežij. Posebno zanimiva so e-orodja, 
ki vključujejo e-kuharsko knjigo in e-načrtovanje jedilnikov. 
4.3 ZDA: PRIMER DOBRE PRAKSE INFORMIRANJA OTROK O ZDRAVI 
PREHRANI – CHOOSE MY PLATE 
 
Ameriško ministrstvo za kmetijstvo je skupaj s Centrom za program prehrane in njeno 
promocijo (Center for Nutrition Policy and Promotion) postavila portal Choose my plate. 
Primeren je za vse starosti in starostne skupine. Spodbuja uporabnike, da jedo zdravo in 
se veliko gibajo. Za vsako starostno skupino imajo svojo stran, ki jih najbolj zanima. Tu si 
vzemimo za primer otroke. 
 
Otroci imajo svoj kotiček, ki se imenuje MyPlate Kids' Place, na katerem lahko igrajo igrice 
povezane z zdravo hrano, počnejo mnoge druge aktivnosti, gledajo videe in poslušajo 
pesmi na temo zdrave hrane, si ogledajo recepte. Otroke spodbujajo k bolj zdravemu 
življenju tudi na tak način, da lahko postanejo MyPlate zmagovalci. To pa naredijo tako, 
da na slovesni prisegi potrdijo, da jedo več sadja in zelenjave, da poskusijo polnozrnata 
živila, da premislijo kaj pijejo, da se fokusirajo na pusto meso in beljakovine, da pojedo 
manj sladkih živil ter da se več gibajo (Ameriško ministrstvo za kmetijstvo, Center for 
Nutrition Policy and Promotion, 2016). 
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5 PREHRANA V OSNOVNIH ŠOLAH V SLOVENIJI  
Poleg staršev so ravno osnovne šole tiste, ki otroke vzgajajo. Šolska kuhinja in vodja 
šolske prehrane morata tako upoštevati vse državne smernice, ter tako otrokom 
pripravljati zdravo, uravnoteženo in redno prehrano. Poleg tega pa mora šola prilagoditi 
jedilnike in obroke glede na starost otroka. Otroke morajo spodbuditi, da bodo tako doma 
kot v šoli raje posegali po zdravih in uravnoteženih obrokih v zmernih količinah. S tem 
otroke že od malih nog spodbujajo, da se zavedajo, da sta zdrava prehrana in gibanje 
temeljnega pomena. 
 
Veliko je tudi otrok, ki so alergični na določene sestavine v obrokih ali pa ne smejo uživati 
določenih hranil. Ti otroci tako v šoli dobivajo druge obroke ali pa jim alergene sestavine 
zamenjajo s primernimi substituti. Otroci se vse bolj nagibajo tudi k vegetarijanstvu, ki se 
je razvilo v zadnjih letih in je posledica trenutnih trendov ter vzorov raznih znanih 
osebnosti, lahko pa jih dejansko moti okus mesa.  
 
Poleg smernic in upoštevanja otrokovih alergij ter vegetarijanstva so tu še verski zadržki 
serviranja hrane. Zaradi globalizacije in mešanja kultur se je v zadnjem času pojavilo tudi 
več verskih načinov priprave hrane. Tu lahko omenimo halal in košer. 
Halal je v Islamskem šarijskem pravu beseda za dovoljeno in zakonito. Pomeni način 
priprave mesa, ki mora ustrezati štirim zahtevam: ne sme biti svinjina, živali morajo 
prerezati vrat, ob tem pa izpustiti kri, ko ji izpuščajo kri, mora imeti žival glavo obrnjeno 
proti Meki, zakolje pa jo lahko samo veren musliman (Halal Choices, 2011). Povezava s 
takšno hrano in šolami se kaže v ZDA, kjer so že začeli z uvajanjem halal obrokov v šolah 
za muslimanske otroke. V Sloveniji islam še ni tako razširjen, da bi dobil tudi vpliv na 
šolsko prehrano. Podobna priprava dovoljene hrane je košer, ki je judovski način pravilne 
priprave jedi. Omenjena načina priprave ter verjetno še več drugih, pa bodo verjetno v 
prihodnosti izziv tudi za slovenske šole.  
 
Šole izvajajo različne projekte, ki so povezani z zdravo prehrano. Povežejo se lahko v 
projekt Uživajmo v zdravju, ki ga je vzpostavil Zavod RS za šolstvo z namenom 
zmanjšanja števila otrok, ki imajo prekomerno telesno maso, so manj vzdržljivi ter da bi 
spodbudili uživanje zelenjave in zmanjšali zaužite prekomerne količine soli in sladkorja. 
Nekatere šole so vključene tudi v evropski projekt Shema šolskega sadja in zelenjave, 
katerega prvotni namen je spodbujanje otrok o tem, da bi zaužili več sadja in zelenjave 
ter da bi se izobrazili o pomenu zdrave prehrane. 
Irena Simčič iz Zavoda Republike Slovenije za šolstvo pravi, da v šolah vsak dan pripravijo 
več kot 630.000 obrokov, na teden več kot 3 milijone, to pa v vsakem šolskem letu znaša 





5.1 ZAKONSKE PODLAGE IN OMEJITVE NA PODROČJU PREHRANE 
 
Šolsko prehrano v osnovnih in srednjih šolah ureja Zakon o šolski prehrani. Zakon ureja 
organizacijo šolske prehrane za učence in dijake, subvencioniranje šolske prehrane ter 
nadzor nad izvajanjem Zakona. Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev in 
dijakov v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem in je potrebna za izvajanje 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter jo šole opravljajo kot javno službo. 
Šolsko prehrano obsegajo zajtrk, malica, kosilo in popoldanska malica. Za organizacijo 
šolske prehrane so odgovorne šole. Nabavo živil, pripravo in/ali razdeljevanje obrokov 
lahko za posamezno šolo na podlagi dogovora opravi drug vzgojno-izobraževalni zavod 
(vrtec, druga šola, dijaški dom) (Zakon o šolski prehrani, 2013). 
 
Zakon govori tudi o tem, da šola lahko dejavnost organizirane šolske prehrane prenese 
tudi na zunanjega izvajalca, če šolske prehrane ne more drugače zagotoviti. 
Poleg tega pa šolsko prehrano urejajo tudi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 
Zakon za uravnoteženje javnih financ in Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov 
iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja ter zakonska podlaga 
pravilnika, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-E) določa vrste denarnih 
prejemkov, subvencij in plačil (oziroma pravic iz javnih sredstev), o katerih se odloča po 
tem zakonu, meje dohodkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki 
so odvisne od materialnega položaja, enoten način ugotavljanja materialnega položaja, 
višino določenih pravic iz javnih sredstev in postopek njihovega uveljavljanja. Pravice iz 
javnih sredstev se določajo po načelih enotnosti, pravične razdelitve javnih sredstev, 
ekonomičnosti, ciljne usmerjenosti prejemkov in po načelu spoštovanja človekovega 
dostojanstva (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 2015). 
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-E) dodatno dopolnjuje in ureja Zakon o šolski 
prehrani v 87. členu, ki omejuje termin izvajanja šolske prehrane, v 141. členu pa določa 
upravičence subvencionirane cene šolske malice (Zakon za uravnoteženju javnih financ, 
2015). 
 
Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev do 
subvencionirane šolske prehrane določa način in pogoje dostopa do podatkov iz centralne 
evidence upravičencev do subvencionirane šolske prehrane (Pravilnik o načinu in pogojih 
dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, 2011). 
Zakonska podlaga tega pravilnika pa je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI-L), (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
2016). 
Šolsko prehrano omenja tudi Zakon o osnovni šoli, ki v 57. členu pravi: »Osnovna šola za 
vse učence organizira vsaj en obrok hrane dnevno« (Zakon o osnovni šoli (ZOsn-UPB3), 
2006, str. 57. člen). 
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5.2 INSTITUCIJE, KI UREJAJO ŠOLSKO PREHRANO V SLOVENIJI 
 
V okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je za šolsko prehrano pristojen 
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih. Direktorat se ravna po 
Zakonu o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
Direktorat določa organizacijo prehrane, prijavo in odjavo od šolske prehrane ter odjavo 
od posameznega obroka, subvencioniranje šolske prehrane ter ceno malice v določenem 
šolskem letu. V 5. odstavku 4. člena Zakona o prehrani pa je določeno, da cene ostalih 
obrokov razen malice, določijo šole same (Zakon o šolski prehrani, 2013, str. 4. čl., 5. 
odst.). 
 
V zvezi s šolsko prehrano je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja vzpostavila tudi shemo šolskega sadja in zelenjave, ki je ukrep skupne 
kmetijske politike Evropske unije. Vzpostavitev te sheme je posledica znižanja porabe 
sadja in zelenjave otrok v Evropski uniji. S pomočjo sofinanciranja Unije tako država 
članica, osnovnim šolam, ki so vključene v to shemo, poleg rednega šolskega obroka 
zagotovi razdeljevanje dodatnega obroka sadja in zelenjave. V šolskem letu 2013/2014 je 
bilo tako vključeno 417 slovenskih osnovnih šol ter 148.225 otrok (Shema šolskega sadja 
in zelenjave, 2013). 
 
Shemo ureja uredba EU, ki v 1. odstavku 7. člena določa splošne pogoje za odobritev 
vlagateljev zahtevkov za pomoč: 
»1. Pristojni organ odobri vlagatelje zahtevkov za pomoč, če se vlagatelj pisno zaveže: 
(a) da bo proizvode, financirane na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah, v skladu s 
to uredbo porabil za otroke iz svoje izobraževalne ustanove ali ustanov, za katere bo 
zaprosil za pomoč; 
(b) da bo pomoč porabil za spremljanje in ocenjevanje sistema razdeljevanja sadja v 
šolah ali za obveščanje v okviru ciljev sistema; 
(c) da bo povrnil kakršno koli neupravičeno izplačano pomoč za zadevne količine, če bi se 
izkazalo, da proizvodi niso bili razdeljeni otrokom iz člena 2 ali da je bila pomoč izplačana 
za proizvode, ki niso upravičeni na podlagi te uredbe; 
(d) da bo v primeru goljufije ali resne malomarnosti plačal znesek, ki je enak razliki med 
začetno plačanim zneskom in zneskom, do katerega je vlagatelj upravičen; 
(e) da bo pristojnim organom na zahtevo predložil dokazila; 
(f) da se bo podredil kakršnemu koli pregledu, ki ga odredi pristojni organ države članice, 
zlasti pregledu dokumentacije in fizičnemu inšpekcijskemu pregledu« (Uredba Sveta (ES), 
7. čl., 1.odst., 2007). 




5.3 OBSTOJEČE FORMALNE IN NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA 
MED ŠOLAMI TER STARŠI, KI LAHKO VKLJUČUJEJO PODROČJE 
PREHRANE 




Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v 66. členu navaja, da 
je svet staršev ustanovljen z namenom organiziranega uresničevanja interesov staršev. 
Člani sveta staršev so izvoljeni na roditeljskem sestanku oddelka. Tako ima po tem 
principu vsak oddelek svojega predstavnika v svetu staršev. Zakon poleg tega ureja še 
naloge sveta in njihove pristojnosti. 
»Svet staršev: 
 predlaga nadstandardne programe, 
 daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 
 sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega 
načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu; 
 daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 
 razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 
 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 
 voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole; 
 lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v 
lokalno okolje; 
 v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 
 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi« (Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 2016, str. 66. člen, 4. alineja). 
Zakon jasno določa naloge sveta staršev, hkrati pa je razvidno močno formalno 
sodelovanje med predstavniki staršev ter šolo. Svet staršev je organ, ki je nujen za 
uspešno delovanje šole kot ustanove. Pomembno je, da so člani Sveta proaktivni starši, ki 
se zavzemajo za celoten oddelek in za dobrobit svojega in drugih otrok. Prav tako lahko 











Pogovorne oziroma govorilne ure so namenjene formalnemu individualnemu posvetovanju 
staršev ter razrednih učiteljev njihovih otrok. Starši individualno pristopijo k učitelju v 
razpisanih terminih. Na pogovornih urah starše navadno zanima predvsem napredek 
njihovega otroka v postopku izobraževanja, hkrati pa skušajo rešiti morebitne probleme 
pri otrokovem učenju ali obnašanju v času, ko je otrok prisoten v šoli. Pri tem seveda ni 
izvzeto področje prehrane, saj pogosto učitelj otroke spremlja tudi pri obrokih. 
Šole priporočajo obisk govorilnih ur v času razpisanih terminov in priporočajo staršem, naj 
učiteljev ne motijo izven pogovornih ur, saj s tem lahko omejijo čas, namenjen učnemu 
procesu. 
Poleg pogovornih ur pri razredniku lahko starši opravijo pogovore tudi pri strokovnih 
delavcih ali pri ravnatelju, kar lahko vključuje tudi vodjo šolske prehrane. Vse je odvisno 




Roditeljski sestanki so namenjeni staršem celotnega oddelka. Za vsak roditeljski sestanek 
šola vodi tudi zapisnike, ki morajo imeti določene sestavine. 
 
»Roditeljski sestanki so (najmanj) trije, in sicer septembra, decembra in marca. V teh 
mesecih zato niso predvidene redne govorilne ure. Prvi roditeljski sestanek je namenjen 
seznanjanju staršev z letnim programom, organizacijo pouka, ocenjevanjem, novostmi in 
predstavitvi šolske publikacije. Drugi roditeljski sestanek je namenjen aktualnemu 
predavanju. Za tretje srečanje s starši lahko razredniki pripravijo odprto učno uro, 
prireditev za starše, ustvarjalne delavnice ali druge oblike srečanja s starši, ki jih 
predlagajo starši. Po potrebi bodo razredniki, svetovalna služba, ali vodstvo sklicali 
dodatne roditeljske sestanke« (OŠ Šmartno, Šmartno pri Litiji, 2016). 
 
Dnevi odprtih vrat 
 
Dnevi odprtih vrat osnovnih šol so namenjeni staršem, ki želijo prvič vpisati otroka v 
osnovno šolo. Starši izvedo tako čim več informacij, ki jih najbolj zanimajo glede šolskih 
urnikov, predmetnikov ter šolske prehrane. 
5.3.2 NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA 
 
Predavanja za starše 
 
V sklopu osnovnih šol potekajo tudi neformalna predavanja za starše o aktualnih temah, 
ki zanimajo predvsem starše. Obiščejo jih razni domači in tuji predavatelji, predavajo pa 
jim tudi učitelji domače šole ali učitelji iz drugih osnovnih šol.                              
Osnovna šola Prevole, na primer, skupaj z Zdravstvenim domom Novo mesto izvaja 
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predavanja za starše in učence o zdravi prehrani, OŠ Radlje ob Dravi pa predavanje o 




V neformalne oblike druženja spadajo predvsem pikniki za starše in otroke, skupni izleti in 
ekskurzije, pa tudi planinski izleti, kulturne predstave. Šole organizirajo tudi prijetna 
druženja, iščejo pomoč pri starših za organiziranje dnevov dejavnosti, vključitev v 
interesne skupine in dejavnosti. Pri neformalnih druženjih je pomembno sproščeno in 
izvenšolsko druženje staršev in šolskih strokovnih delavcev in pedagogov. Tako lahko 
starši in zaposleni sproščeno razpravljajo o šolski prehrani in podajajo predloge, ki jih 
morda na roditeljskih sestankih nočejo ali si jih ne upajo predlagati.  
 
Izmenjava dobrih praks 
 
Izmenjava dobrih praks poteka med šolo in starši in je odvisna predvsem od okolja, kjer 
se šola nahaja. Dober primer je Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja, ki kot dobro prakso 
izpostavlja ogled predstavitve starodavnega taljenja železa v Bohinju in na zanimiv način 
poučuje učence in starše. Izmenjava dobrih praks je pomembna tudi za okolje, kjer otroci 
bivajo in se tako s starši in šolami naučijo novih spoznanj o zgodovini in temeljnih 
značilnostih domačega kraja. Glede prehrane je pomemben tudi vseslovenski projekt 
Tradicionalni slovenski zajtrk. Starše in otroke izobražuje o pomenu lokalno pridelane 
hrane iz okolice šole, ter poudarja pomen pravilne in zdrave prehrane, pomen kmetijstva 





6 POTENCIAL E-PARTICIPACIJE IN SPLETA 2.0 
6.1 KAJ JE E-PARTICIPACIJA TER KAKŠEN JE NJEN POTENCIAL 
 
Participacija pomeni udeležbo ali sodelovanje (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2000). 
E-participacija torej pomeni elektronsko sodelovanje (islovar, 2016) ali sodelovanje preko 
spletnih orodij. Uporabniki se preko spleta vključijo v spletno orodje, ki jim omogoča, da 
se aktivno vključijo v neki proces. Vključujejo se lahko s predlogi, komentarji in povratnimi 
informacijami.  
 
Fraser in drugi (2006, 2. poglavje) pravijo: »Zapletenost e-participacije obdeluje rezultate 
iz mnogih različnih območij participacije, vpletenih deležnikov, različnih nivojev vpletenosti 
in stopenj postavljanja politike, katera karakterizira razvoj in apliciranje«. 
 
E-participacija ne poteka samo na ravni država-državljan, ampak tudi na področjih 
politike, zakonodaje raznih peticij in lokalne samouprave. Pičman Štefančič o 
participativnih e-orodjih pravi: »ta skupina predstavlja množico vseh tistih interakcij med 
civilno družbo in oblastmi, ki terjajo aktivno vključenost sodelujočih in hkrati predvidevajo 
odzivnost oblasti, pri čemer se slednja lahko stopnjuje od zgolj obvezne obravnave 
rezultatov komunikacije v odločevalskih strukturah, opredelitve do posredovanih mnenj pa 
do brezpogojne izraženosti volji« (Pičman Štefančič, 2008, str. 57). 
 
E-participacijo danes v Sloveniji večinoma povezujemo z javnim sektorjem. Poznamo več 
takšnih orodij, s katerimi lahko preko spleta sodelujemo pri odločitvah javnega sektorja, 
pri projektih nevladnih in nepridobitnih organizacij ter interesnih skupin. Nekaj primerov 
orodij: 
 predlagam.vladi.si, 
 e-participacija v eUpravi, 
 akcije Amnesty International-a, 
 razne peticije, 
 sodelovanje državljanov članic EU v okviru evropskih portalov, 
 portal Naše podnebje, 
 e-Demokracija, 
 ter e-participacija, ki predstavlja vstopno mesto za e-sodelovanje in e-soodločanje. 
Združeni narodi (UN) o razvoju e-participacije: »E-participacijo so spodbudila pričakovanja 
državljanov ob razvoju in napredku informacijsko–komunikacijske tehnologije. Ob tem 
državljani želijo, da so direktno in aktivno vključeni v odločitve vlade. To zadeva različna 
področja, od volitev do planiranja zakonov in zakonskih aktov ter njihove implementacije. 
Različne interesne skupine se združujejo ravno preko e-participativnih orodij« (Združeni 





6.2 POTENCIAL E-PARTICIPACIJE 
 
OECD definira tri smeri razvoja e-participacije s pomočjo interakcije med uporabniki: 
 informacije (informacije morajo biti razširjene in uporabniki morajo imeti do njih 
dostop); 
 posveti (uporabnik da pobudo za sooblikovanje in povratne informacije); 
 aktivna participacija (uporabniki so aktivni pri ustvarjanju določenega procesa). 
Indeks e-participacije EPI (E-Participation Index), definiran s strani Združenih narodov, se 
fokusira na uporabo spletnih storitev, ki olajšajo posredovanje informacij med uporabniki 
(lahko tudi država-državljan). Indeks tako prikazuje trenutno stanje uporabe e-storitev v 
različnih državah. V kontinentalni primerjavi prednjači Evropa, pod povprečjem pa je še 
vedno Afrika. 
 
Slika 7: Indeks e-participacije v letu 2016 
 
Vir: Združeni narodi, javna uprava, državne  študije (2016) 
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Pri primerjavi indeksa e-participacije med državami članicami EU (glej Slika 7) lahko 
vidimo, da je vodilno Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, sledijo ji 
Nizozemska, Španija, Finska. Pod evropskim povprečjem je kar 11 držav članic, pod 
svetovnim povprečjem pa ni nobene države. Slovenija je v spodnji polovici držav za Malto, 
Švedsko in Nemčijo, je pa pred Irsko, Bolgarijo in Luksemburgom. 
 
Potencial in razvoj e-participacije je v največji meri odvisen od odzivnosti vseh deležnikov. 
Torej, bolj ko se bo recimo vlada ali kakršna koli druga oblast trudila, da bi s civilno 
družbo imela korekten in pogost stik, bolj bodo tudi ostali deležniki sodelovali in 
uporabljali takšno orodje. Bolj ko se bo e-participacija razvijala in implementirala ter 
uporabljala v veliki meri, bolj se lahko posledično izboljšajo različne storitve v povezavi z 
e-participacijo. 
  
E-participacija na lokalni ravni: 
 
Raziskava iz leta 2015 kaže, da  v Sloveniji vse slovenske občine (211), ponujajo e-dostop 
in različne oblike e-posvetovanja z občani, vendar se kljub temu ostala e-participativna 
orodja redko pojavljajo (Kukovič & Brezovšek, 2015, str. 451-452). 
 
Avtorja pravita, »da je nizka implementacija e-participacije lahko skrb vzbujajoč faktor ter 
ovira pri vzpostavitvi lokalne demokracije. Potrebno je uvesti lokalno demokracijo, pri 
kateri imajo občani oziroma državljani največjo priložnost sodelovanja, zato je uvedba e-
participacije pri tem zelo pomemben korak« (Kukovič & Brezovšek, 2015, str. 455). 
6.3 E-PARTICIPACIJA NA PODROČJU ŠOLSTVA 
 
Na področju šolstva se e-participacija še ni povsem razvila, predvsem na predšolski in 
osnovnošolski ravni. V Sloveniji je 452 osnovnih šol in njihovih podružnic, od tega pa jih v 
evidenci zavodov in programov na spletni strani Ministrstva za izobraževanje znanost in 
šport še vedno 30 nima svoje spletne strani. Temu pa ni tako, saj ima vsaka osnovna šola 
svojo spletno stran, četudi je že več let niso posodobili. 
 
Poleg fizičnega sodelovanja v šolstvu se morajo šole vedno bolj nagibati tudi k e-
participativni obliki sodelovanja. Nekatere šole že uporabljajo tako imenovane spletne 
učilnice, ki služijo kot del učnega okolja in dopolnjujejo fizična srečanja z učiteljem pri 
pouku. Omenjene učilnice pa ne vključujejo staršev, ampak samo učence. 
 
Z vidika staršev e-participacija v Sloveniji še ni razvita, saj večina šol, preko spleta, ponuja 
samo informacije in kontaktne številke. Starši lahko samo pregledujejo urnike, jedilnike 
ter šolske dogodke, s šolo pa še vedno komunicirajo preko telefona ali e-maila ter še to 
povečini le s posameznimi učitelji in strokovnimi delavci. Na področju šolske prehrane 




Nekatere šole za učne namene otrok uporabljajo orodje eAsistent. eAsistent je v osnovni 
verziji brezplačno orodje, ki ponuja možnost komuniciranja s šolo preko sporočil, starši se 
lahko dogovarjajo za termine govorilnih ur, pregledujejo lahko urnike. Po drugi strani pa si 
lahko šole zmanjšajo administracijo in poenostavijo učne procese (eŠola d.o.o., 2016).   
 
Primer e-participacije na področju šolske prehrane: 
V avstralski zvezni državi Queensland so po celotni državi uvedli šolske kioske s hrano, ki 
jih je postavilo njihovo združenje (Queensland Association of School Tuckshops Inc.). To 
združenje je ustvarilo spletno orodje 'eMenu', ki ga lahko uporabljajo vse restavracije po 
svetu. Orodje je dostopno na spletni strani ter v obliki aplikacije. Omenjeno orodje 
uporablja kar 750 šol po državi. Posebnost orodja je, da menije ter recepte sestavljajo 
starši skupaj s svojimi otroki ter da so obroki natanko takšni kot na slikah, saj otroke 
pritegne tudi videz obroka. Deležniki lahko predlagajo tudi nove obroke, recepte, menije, 
pregledajo energijsko vrednost obroka, ceno in dobavitelje hrane. eMenu je praktično 
orodje, ki je primerno predvsem za razdelilne linije v šolskih kuhinjah, saj pospeši proces 
razdeljevanja hrane. Recepte lahko posameznik objavlja na platformi, tako da jih lahko 
drugi ocenijo. Opomnike in posodobitve lahko uporabniki prejemajo preko elektronske 
pošte in/ali preko SMS sporočil (Queensland Association of School Tuckshops Inc., 2015). 
6.4 POTENCIAL SPLETA 2.0 IN SOCIALNIH OMREŽIJ NA RAVNI 
OSNOVNIH ŠOL 
6.4.1 KAJ JE SPLET 2.0? 
 
Splet 2.0 (ang. Web 2.0)v slovarju (Dictionary.com) definirajo kot drugo generacijo 
Svetovnega spleta ali angleško WWW (World Wide Web). Predstavljen je kot kombinacija 
konceptov, trendov in tehnologij, ki se osredotočajo na sodelovanje uporabnikov, na 
deljenje vsebine, ki so jo ustvarili uporabniki, ter na družbeno mreženje. 
 
»Splet 2.0 je v obliki orodja uspešen, takrat ko uporabniki določajo razvoj le-tega. Da je 
platforma oziroma orodje, ki bazira na spletu 2.0 uspešno mora vsebovati naslednje 
parametre: orodje je usmerjeno v izkoriščanje virov ciljne publike ter služi kot platforma, 
ki jo je preprosto uporabljati. Vzpostavljeno mora biti sodelovanje uporabnikov in 
ponudnikov, spodbuja decentralizacijo in ima dinamične vsebine ter bogato izkušnjo za 
uporabnika« (Sharma, 2008). 
 
Med bolj izpostavljenimi strokovnjaki na področju spleta 2.0 je Tim O'Reilly, ki je med 










Tabela 3: Primerjava med spletom 1.0 in spletom 2.0 
Splet 1.0 Splet 2.0 
Britannica Online Wikipedija 
Osebne strani Blogi 
DoubleClick Google AdSense 
Objavljanje Sodelovanje-participacija 
Vir: O'Reilly (2005) 
 
Med glavne razlike spada poudarek na sodelovanju ter interakciji med uporabniki spleta in 
uporabniki spletnih aplikacij, poleg tega je pomembna tudi možnost podajanja povratnih 
informacij. Uporabniki so vključeni v celotno interakcijo, lahko podajajo svoja mnenja 
preko družbenih omrežij in osebnih strani, prav tako pa lahko drugi uporabniki vračajo 
odgovore in podajajo svoja mnenja in niso samo »zunanji« opazovalci (O'Reilly, 2005). 
 
Po drugi strani pa izumitelj svetovnega spleta in protokola HTTP ter ustanovitelj prvega 
spletnega strežnika, Tim Berners Lee, pravi, da ne vidi razlike med spletoma 1.0 in 2.0. 
Meni, da je splet 1.0 povezovanje računalnikov, splet 2.0 pa temelji na povezovanju ljudi. 
Tako naj bi bil splet 2.0 samo dobro izkoriščen potencial spleta 1.0 (Berners-Lee v 
Mesojedec, 2008). 
 
Uporabniki spleta 2.0 so uporabniki, ki so lahko aktivno vključeni v celotno interakcijo na 
mnogih področjih. Poleg znanih tem in področij, ki se podajajo preko družbenih omrežij 
ter osebnih strani, bi lahko omenjeno orodje vzpostavili tudi na področju šolske prehrane.   
6.4.2 POTENCIAL SOCIALNIH OMREŽIJ 
 
Spletna družbena omrežja ali socialna omrežja so orodja, s katerimi lahko posamezniki 
ustvarijo javni ali pol-javni profil v okviru sistema ter si pridobijo vrsto drugih uporabnikov, 
s katerimi so povezani in v tem sistemu pregledujejo profile ostalih uporabnikov. Večina 
uporabnikov ustvari svoj profil na takem spletnem orodju, zato da bi ostali povezani z 
ljudmi, tudi takrat ko le-ti niso v bližini. Nekatera orodja podpirajo obstoj kontaktov, ki jih 
določen uporabnik že pozna, nekatera pa pomagajo neznancem, da se povežejo preko 
tega, da si delijo enake interese, tudi politična prepričanja ali druge interesne dejavnosti. 
Orodja tudi variirajo od tega, v kolikšni meri vključujejo informacijska in komunikacijska 
orodja. To so lahko na primer mobilna povezljivost, blogi ali orodja, s katerimi lahko 
delimo videe ali slike (Danah & Boyd, 2007, str. 210-230). 
 
V današnjem času ima v lasti »pametni telefon« že večina osnovnošolcev. Skoraj vsi vedo, 
kaj so socialna omrežja ter kako jih uporabljati. Tu je ciljna skupina predvsem zadnja 
triada osnovnih šol. 
Poleg tega pa so tudi same osnovne šole aktivne na socialnih omrežjih. Veliko slovenskih 
šol ima svoj Facebook račun, precej jih uporablja tudi Twitter. 
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Pripravljenost staršev za uporabo orodja za dvosmerno komunikacijo s šolami bomo 
raziskali v analitičnem delu. 
Slovenija se po podatkih Eurostata v letu 2013 uvršča v evropsko povprečje po internetnih 
veščinah po posamezniku. Najvišje se uvrščata Nemčija in Norveška, najnižje pa Irska in 
Litva. 
 
Sami potenciali, ki jih prinašajo družbena omrežja, se kažejo v mnogih prednostih: 
 So najcenejši potencial za gradnjo svoje blagovne znamke, 
 Najhitrejši način socializacije, 
 Ohranjanje stikov, 
 Informiranje ter obveščanje, 
 Najhitrejša možnost gradnje baz podatkov, 
 Pridobivanje konkretnih predlogov in rešitev za izboljšave svojih produktov, 
 Neposredna komunikacija s strankami (Pušlar, 2014). 
Potencial socialnih omrežij bi tako v šolstvu lahko s pridom izkoristili in v okviru 
pristojnega ministrstva vzpostavili orodje, ki bi pripomoglo k boljšemu sodelovanju med 
šolo in starši. 
6.4.3 BLOG 
 
Blog-spletno mesto s prispevki, članki, mnenji, ki jih en avtor ali več objavlja kot dnevnik 
in jih bralci lahko komentirajo; spletnik, spletni dnevnik. 
Bloger-kdor objavlja na svojem spletnem dnevniku, kot gost na tujih spletnih dnevnikih in 
komentira prispevke, članke, objavlja mnenja na drugih spletnih dnevnikih; ter kdor 
objavlja na svojem blogu, kot gost na tujih blogih in komentira prispevke, članke, mnenja 
na drugih blogih; (islovar, 2016). 
 
Blogi so za OŠ primerno orodje, vendar ga večina šol ne uporablja, saj raje uporabijo 
svojo spletno stran za informiranje staršev. Staršem dovoljujejo tako le malo možnosti 
direktne dvosmerne komunikacije. 
 
Nekatere šole pa vseeno uporabljajo tudi blog, ki informira in dovoljuje deležnikom 
komentiranje in dodajanje vsebine. Tudi nekatere slovenske šole uporabljajo blog (OŠ 
Celje, OŠ Mihajla Rostoharja Krško, OŠ Ljubečna, OŠ Srečka Kosovela). Uporabljajo ga za 
objavljanje o različnih dogodkih, dogajanju v šolah v naravi, šolskih dogodkih (kuharska 
delavnica, zadnji dan šole, pogovori s knjižničarko, predaja ključa osmošolcem, šolski 
časopis, pesmi) ter celo za obveščanje o roditeljskih sestankih, otvoritvi prenovljenih 
prostorov. 
 
Potencial, ki ga ima spletno orodje blog, se širi tudi na področje šolske prehrane. Primer 
singapurske mednarodne šole kaže, da se preko bloga zainteresirano javnost lahko 
obvešča in dopusti komentiranje in podajanje povratnih informacij tudi na področju šolske 





Twitter (slo. Čivkač) je spletno družbeno omrežje, ki spada pod mikrobloge. Mikroblogi so 
storitve, ki uporabnikom omogočajo pisanje kratkih vsebin (slike, sporočila, internetne 
povezave). 
 
Twitter tako omogoča pisanje omejene količine znakov v posameznem 'twittu' (slo. čivk). 
Uporabnik lahko v posamezno sporočilo umesti številski znak (#) (ang. hashtag) ter z njim 
označi besedo ali besedno zvezo, ki pa mora biti natipkana brez presledkov. Te besede ali 
besedne zveze se nato združujejo v skupine in tako lahko tudi drugi uporabniki vidijo 
vsebino besede ali besedne zveze. Ostali uporabniki spletnega omrežja lahko drugim 
uporabnikom tudi sledijo. Prvoten namen in uporaba Twitterja je, da uporabniki lahko čim 
hitreje pridejo do novih informacij, tematik, dogodkov, ki se dogajajo v svetu v določenem 
trenutku. Twitter o svojem poslanstvu pravi: »Dati vsem uporabnikom moč, da lahko 
ustvarjajo in delijo ideje in informacije čim hitreje ter brez ovir« (Twitter, Inc., 2016). 
 
V ameriški zvezni državi Maryland družbeno omrežje Twitter uporablja tudi Združenje za 
šolsko prehrano. Preko Twitterja se Združenje trudi izboljšati zdravo šolsko prehrano za 
vse otroke. Na profilu objavljajo slike iz predavanj o zdravi prehrani, živila ki so 
namenjena določenim šolam ter slike kosil, ki jih bodo imeli otroci v določeni šoli naslednji 
dan (School Nutrition Association, 2016). 
 
6.4.5 MOBILNE APLIKACIJE 
 
Mobilna aplikacija je programska oprema, namenjena uporabniku za opravljanje določenih 
nalog. Izraz 'mobilne' se zato uporablja za naprave, ki so mobilne, torej pametne telefone 
ter tablične računalnike oziroma tablice. Nekatere aplikacije imamo na napravah lahko že 
tovarniško nameščene, večinoma pa jih lahko prenesemo iz spletnih trgovin brezplačno ali 
pa so plačljive. Spletne trgovine, ki ponujajo aplikacije, večinoma upravljajo podjetja, ki so 
proizvajalci mobilnih operacijskih sistemov. Tako poznamo Applov App Store, Google Play, 
BlackBerry App World ter Windows Phone Store.  
 
Dejstva, ki jih moramo sprejeti so, da v današnjem času preživimo več časa na spletu kot 
pa na katerem koli drugem mediju (televizija, radijski sprejemnik ...). Večino tega časa 
porabimo na mobilnih napravah, na mobilnih napravah pa uporabljamo aplikacije. 
Raziskava ameriškega podjetja eMarketer, ki se ukvarja z digitalnimi podatki in njihovimi 
statistikami, je pokazala, da se je od leta 2010 do 2013 uporaba mobilnih aplikacij v 
dnevu, povečala za 575 %. Kar 80 % časa, ki ga preživijo na telefonih pa vključuje 
uporabo aplikacij (eMarketer, 2013). 
 
Pogoj za uporabo mobilne aplikacije je torej naprava. Uporaba ter prodaja mobilnih 
telefonov strmo narašča predvsem v nerazvitem svetu, saj cene naprav padajo. Tržišče, 
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kjer prodaja teh naprav najbolj narašča, je Afrika. Pomembno je tudi, da razvijalci 
aplikacij poznajo primarne vzroke uporabe aplikacij in razlike v uporabi le-teh v razvitem 
in nerazvitem svetu. V nerazvitem svetu ljudje uporabljajo mobilne naprave in njihove 
aplikacije, zato da zadovoljijo osnovne življenjske potrebe po zdravju, izobrazbi, 
zaposlovanju, finančni vključenosti, kmetijstvu ter informiranosti. V svetu tako obstaja 
mnogo resnih aplikacij za zagotavljanje kvalitete življenja, kot na primer mZdravje, 
mIzobraževanje, mKmetijstvo, mFinance, mZaposlovanje ter mnoge druge, ki omogočajo 
dostop do centrov informacij (povzeto po Studio marketing, 2014). 
 
Omenjene aplikacije so večinoma pod-segmenti spletnih e-orodij. Kar pomeni, da je 
potencial odvisen od razvoja in uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). 
Primer uporabe mobilne aplikacije za področje šolske prehrane: 
V Združenih državah Amerike, natančneje v New Yorku, se uporablja aplikacija, ki 
povezuje e-participacijo s šolsko prehrano. Aplikacija se imenuje SchoolFood Feed Your 
Mind. Dostopna je na Google Play trgovini in na iTunes Apple trgovini. Aplikacijo lahko 
uporabniki naložijo na svoje naprave brezplačno, dostopna pa je samo dijakom oziroma 
študentom z veljavno vpisno številko. Razvil jo je newyorški oddelek za izobrazbo (New 
York City Department of Education). Uporabniki lahko locirajo najbližje restavracije, ki 
ponujajo prehrano. Hrano ponujajo v šolah, v parkih, v knjižnicah, v tovornjakih s hrano 
(ang. Food trucks). Hrano lahko tudi ocenijo s tem, da podajo povratno informacijo o 




7 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
7.1 METODOLOGIJA 
 
V empiričnem delu diplomskega dela bomo uporabili komparativno metodo za analiziranje 
odnosa oziroma všečnosti do različnih šolskih obrokov s strani staršev ter otrok, nato pa 
bomo uporabili metodo analize za pripravljenost staršev do uporabe spletnih orodij. 
Sestavili smo ankete za otroke in starše na treh osnovnih šolah (OŠ). Izbrali smo si dve 
mestni ter eno podeželsko OŠ. Uporabili smo anketne pole; vprašanja pa so bila na treh 
A4 listih. Otrokom smo zastavili 20 vprašanj, odraslim pa 13. Za potrebe diplomskega dela 
smo OŠ predstavili kot anonimne te jih označili z OŠ1, OŠ2 ter OŠ3. Omenjene 
vprašalnike smo uporabili tudi za projekt »Po kreativni poti do znanja«. 
 
Vprašanja, ki so nas zanimala za raziskavo dela: 
 ocena všečnosti 11-ih juh, 12-ih prilog in 11-ih mesnih jedi (starši za otroka, otroci 
zase), 
 interes uporabe informacijske tehnologije z namenom izboljšanja sistema šolske 
prehrane in komunikacijski kanal, 
 podatki o uporabi različnih informacijskih tehnologij v zasebnem življenju kot 
iskanje potencialnih komunikacijskih kanalov za komuniciranje med starši in šolo. 
Ankete so učiteljice razdelile učencem v razredu, ti pa so jih v razredu tudi izpolnili. 
Anketo za starše so učenci odnesli domov in jo v naslednjih dneh izpolnjeno vrnili v šolo. 
Vrnjene ankete smo nato analizirali. 
 
Razdelili smo 406 anket za otroke ter enako število anket za njihove starše. Iz treh OŠ 
smo dobili vrnjenih vseh 406 anket za otroke, saj so otroci reševali ankete medtem, ko 
smo bili prisotni v razredih. Starši so nam preko razrednikov vrnili 293 anket, kar je 71,8 
% vseh razdeljenih anket. Anketne pole so bile natisnjene tako, da smo jih lahko 
avtomatsko obdelali. Anketiranci so označili želen odgovor tako, da so pobarvali krogec na 
poli. Anketne pole smo nato pregledali, če so bile rešene pravilno, ter jih s korektorjem 
popravili, če temu ni bilo tako. Ankete smo nato zajeli v elektronsko obliko s pomočjo 
optičnega čitalnika in jih shranili v PDF obliki. Nato smo jih zajeli s pomočjo sistema za 
optično prepoznavo (OMR Remark Office 2015). Pri samem zajemu je prihajalo do 
manjših napak. Napake smo nato analizirani, popravke pa izvedli v skladu z zajeto sliko 
anketne pole. Podatke smo nato izvozili v program Microsoft Excel ter jih analizirali v IBM 








7.2 VIDIK PRILJUBLJENOSTI HRANE S STRANI STARŠEV IN OTROK 
 
Pri priljubljenosti hrane je mnogo subjektivnih dejavnikov. Potrebno je vedeti, da so tu 
otroci ocenjevali hrano, ki jo dobijo v osnovnih šolah za malico ali kosilo, starši pa so 
odgovarjali na ista vprašanja o isti hrani. Odgovarjali so v smislu, v kolikšni meri se jim 
zdi, da ima njihov otrok rad določeno hrano. 
Tu bomo dobili rezultate različnih tipov jedi in jih nato primerjali z odgovori staršev. 
Ugotovili bomo, ali se res vidik priljubljenosti hrane v osnovni šoli med starši in otroci 
razlikuje in koliko dejansko starši predvidevajo, da je otrokom neka hrana všeč. Anketni 
vprašanji sta v Priloga 1 in Priloga 2. 
 
Ker je tipov obrokov veliko, smo se odločili, da s pomočjo statističnega programa SPSS in 
statističnega testa, ki se imenuje t-test, analiziramo jedi, ki smo jih razdelili v tri sklope, in 
sicer na juhe, priloge ter na meso. Analizirali bomo stopnjo priljubljenosti jedi s strani 
otrok in predvidevanja staršev. Stopnje smo določili s pomočjo Likertove petstopenjske 
lestvice: hrana mi je (za otroke), ter hrana je po mojem mnenju otroku (za starše): 
 
1 čisto nič všeč, 
2 malo všeč, 
3 še kar všeč, 
4 precej všeč, 
5 zelo všeč. 
Starši in otroci so na vprašalnikih pobarvali tisti krogec, ki je najbolj predstavljal v kolikšni 
meri preferirajo neko jed. Primer: če je otroku jed v šoli zelo všeč, je pobarval 5. krogec, 
če mu je bila hrana še kar všeč, je pobarval krogec števila 3., itd.                         















































































































































































































































































































S pomočjo statističnega programa SPSS, uporabo t-testa in primerjavo obeh skupin (torej 
otrok in staršev glede priljubljenosti hrane), bomo analizirali rezultate. T-test je vrsta 
statistične analize, ki ugotavlja ali obstajajo razlike v povprečni vrednosti med dvema ali 
več podskupinami, ki so znotraj vzorca oziroma populacije. 
 
Osredotočili se bomo na signifikanco oziroma stopnjo statistične značilnosti, ki je določena 
pri 95% možnosti odstopanja in 5% standardni napaki. 
Signifikanca (Sig.) nam v Levenovem testu pove: 
 če je Sig.>0,05-sta skupini homogeni, enotni (ni razlike), 
 če je Sig.<0,05-sta skupini nehomogeni, neenotni (obstaja razlika). 
Rezultati se nahajajo v Priloga 3 in Priloga 4, tu pa bomo prikazali ugotovitve za tri 
skupine, in sicer za juhe (Tabela 7), priloge (Tabela 8) in meso (Tabela 9). 
 
































































































































































































Neodvisni t-test je pokazal razliko pri preferenci hrane med starši in otroci. Pri skupini 
juhe, natančneje pri zelenjavni juhi, obstaja signifikantna razlika med rezultati otrok 
(M=3,26, SD=1,250) in rezultati staršev (M=2,62 SD=1,506) pod pogoji; t (775)=6,098, 
p=0,00. 
Pri skupini meso, natančneje pri dušeni govedini, ne obstaja signifikantna razlika med 
rezultati otrok (M=3,15, SD=1,341) in rezultati staršev (M=3,00, SD=1,409) pod pogoji; t 
(732)=1,434, p=0,150. 
 
Iz tabel, ki prikazujejo rezultate ankete o tem, ali res obstaja razlika med tem, kar imajo 
radi otroci ter med tem, kaj starši teh otrok mislijo, da imajo radi. Pri skupini »juhe« se je 
pokazalo največje odstopanje- pri polovici vrst juh starši dobro poznajo svoje otroke in 
razlika med preferencami ne obstaja, pri drugi polovici juh pa je ravno obratno. Pri 
skupinah »priloge« ter »juhe« pa se pokaže očitna razlika med preferencami otrok in 
poznavanjem preferenc svojih otrok s strani staršev. Iz tega lahko sklepamo, da starši ne 
vedo, katera hrana je njihovim otrokom dejansko všeč. 
7.3 ANALIZA VPRAŠALNIKOV ZA STARŠE IN POTENCIAL E-
PARTICIPACIJE 
7.3.1 ANALIZA UPORABE ORODIJ 
 
Poleg vprašalnikov za otroke smo oblikovali tudi vprašalnike za starše. Starši so imeli 
nekaj vprašanj enakih kot njihovi otroci, ravno zaradi možne primerjave odgovorov in 
poznavanja prehrambnih navad otrok s strani staršev. Poleg tega pa smo starše vprašali 
tudi, ali bi uporabljali določeno orodje (spletno stran, aplikacijo), ki bi jim omogočalo: 
 izbiro jedilnika, 
 prijavljanje na obrok, 
 odjavljanje na obrok. 










Tabela 10: Odgovori staršev glede možnosti izbire jedilnika, prijave in odjave od 
obroka 
 DA NE 
Možnost izbire jedilnika 52,4 % 47,6 % 
Prijavljanje na obrok 65,2 % 34,8 % 




Iz zgornje tabele (Tabela 10) lahko razberemo, da so starši v povprečju na vseh treh 
analiziranih osnovnih šolah pripravljeni na sodelovanje in komuniciranje s šolo preko 
spletnega orodja. Več staršev je sicer pripravljenih na uporabo orodja, s katerim bi 
svojega otroka prijavljali in odjavljali od obrokov. Do možnosti izbire jedilnika je skeptičnih 
kar 47,6 %. Razlika med prijavo in odjavo od obrokov znaša 0,9 %. Iz teh dveh 
odgovorov oziroma komentarjev staršev lahko razberemo, da starši s pomočjo dosedanjih 
orodij ne morajo otroka od obroka odjaviti isti dan zjutraj.  
 
Starši so pri vsaki možnosti o obveščanju s strani šole lahko napisali komentar oziroma 
njihov dvom. Starši so komentirali, da šolsko prehrano zaupajo strokovnjakom v šoli in 
menijo tudi, da bi vsak starš imel različne želje glede jedilnikov in se tako ne bi mogli 
uskladiti. Nekateri so zelo navdušeni nad predlogom, da bi sodelovali s šolo tudi na spletni 
ravni, nekateri so predlagali za obveščanje tudi socialno omrežje Twitter. Zdi se jim 
pomembno, da bi lahko odjavili ali prijavili otroka na obrok, če bi storitev omogočala 
odjavo, prijavo od obroka isti dan zjutraj. Nekaterim pa se tak način še vedno zdi preveč 
zakompliciran, drugi pa so spet pohvalili napredek informatizacije v smeri šolske prehrane. 
Pod možnost drugo so nekateri še zapisali, da nočejo prejemati obvestil, da imajo dovolj 
informacij na šolski spletni strani, le posodabljati bi morali jedilnike, tako v šoli kot tudi na 
spletni strani. 
7.3.2 ANALIZA OBVEŠČANJA STARŠEV 
 
Starše smo v vprašalnikih še vprašali: Če bi vas šola želela obveščati o šolski prehrani 
(jedilniki, informacije o zdravi prehrani, šolski dogodki in aktivnosti na temo prehrane) na 
kakšen način bi želeli prejemati obvestila: 
 preko e-pošte, 
 preko Facebooka, 
 preko SMS-a, 
 preko pisnih obvestil. 
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Vprašalnik se nahaja v Priloga 6. 
 
 









































 OŠ1 OŠ2 OŠ3 
 DA NE DA NE DA NE 
Mail 58,3% 41,7% 83,3% 16,7% 75,0% 25,0% 
Fb 8,3% 91,3% 0,6% 99,4% 8,8% 91,2% 
Sms 16,7% 83,3% 17,8% 82,2% 25,0% 75,0% 










Iz zgornjih tabel (Tabela 11) in grafikonov (Grafikon 1, Grafikon 2, Grafikon 3) lahko 
razberemo, da so starši najbolj pripravljeni na uporabo elektronske pošte (e-maila) kot 
sredstvo sporočanja oziroma prejemanja obvestil. Najslabša izbira bi za starše bilo 




Predlogi staršev in izpostavljene dosedanje težave v zvezi s šolsko prehrano v anketah 
glede šolske prehrane: 
 starši si želijo več sveže, lokalno pridelane hrane v obrokih v OŠ ter več svežega 
sadja; 
 tudi nezrelo sadje odvrne otroke od tega, da bi si postregli s porcijo; 
 izpostavili so problem prevoza hrane, če šola nima lastne kuhinje in tako hrano 
dobivajo iz bližnje šole; 
 predlagajo zmanjšanje sladkih pijač, pic, burekov, hrenovk in paštet ter druge hitre 
hrane; 
 nekateri predlagajo večje porcije; 
 izpostavljajo tudi problem odraščajočih otrok, posebno punc, da jih šole ne 
spodbujajo dovolj, da bi uživali hrano v šoli; 
 nekateri starši bi si želeli, da šole ponujajo kakovostne vegetarijanske obroke; 
 želijo si, da bi za otroke, ki prihajajo iz socialno šibkih družin, lahko država ali 
občina delno ali v celoti subvencionirala tudi kosila; 
















 nekateri pa predlagajo, da bi odpadno hrano lahko reciklirali ali uporabili za druge 
jedi, nedotaknjeno hrano pa bi podarili raznim ustanovam ali brezdomcem. 
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8 MODEL E-PARTICIPACIJE ZA PODROČJE PREHRANE V 
OSNOVNIH ŠOLAH 
8.1 SWOT ANALIZA POSTAVITVE MODELA E-PARTICIPACIJE ZA 
PODROČJE ŠOLSKE PREHRANE 
 
SWOT analiza je analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki jih lahko 
nadgradimo ali izboljšamo v kateremkoli delu procesa. Iz omenjene analize lahko 
sklepamo, kakšne so naše prednosti, ter kako jih izboljšati, katere so slabosti in na kakšen 
način jih lahko odpravimo. Analiziramo pa tudi priložnosti ter kako jih uresničiti, in 
nevarnosti ter kako se jim lahko izognemo. Griffin v (Griffin, 2008, p. 67) pravi, da so 
prednosti in slabosti notranja analiza procesa, priložnosti in nevarnosti pa zunanja analiza. 
Potemtakem moramo priložnosti in prednosti dobro izrabiti, nevtralizirati nevarnosti ter se 
izogibati slabostim. 
V spodnji matriki SWOT (Tabela 12) smo prikazali model e-participacije. 
 
Tabela 12: Matrika SWOT glede modela e-participacije 
Prednosti Slabosti 
 vključitev in razvoj informatizacije 
v šolah 
 preprosta, udobna, enostavna in 
hitrejša uporaba spletnega orodja 
za komuniciranje od daleč 
 enotna vstopna točka 
 ažurnost 
 prihrani čas in denar 
 pridobitev novih znanj 
 širok spekter uporabnikov 
 brezplačno orodje 
 neuporaba modela zaradi 
nerazvitih računalniških veščin 
 ni možnosti spletne povezave 
 tehnične napake, varnost 
 ni spremljanja obvestil 
 stroški postavitve in vzdrževanja 
 stroški izobraževanja deležnikov 
 dolgotrajno uvajanje 
 manj osebnega stika med šolo in 
starši 
Priložnosti Nevarnosti 
 sodelovanje s šolskimi nutricionisti 
 potencial e-pošte in obvestil 
 mobilno spletno orodje 
 platforma za vse OŠ (vse potrebne 
informacije in storitve na enem 
mestu) 
 izguba osebnega stika med šolo in 
starši 
 dolgotrajna postavitev sistema, 
projekt lahko zamre 
 višji izdatki za javno upravo, 
predvsem šolski resor 
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 zmanjšanje količine odpadne 
hrane, kot posledica poznavanja 
otrokove prehrane in povprečja 
preferenc šolske prehrane  
 nezanimanje staršev 




V raziskavi, ki smo jo naredili v empiričnem delu, smo dokazali, da so starši pripravljeni na 
uporabo spletnega orodja. Nagnjeni so predvsem k uporabi elektronske pošte in bi jo 
najraje uporabljali za pregled obvestil s strani šole. Ideja, ki jo lahko predstavimo, je torej 
spletna platforma, ki vsebuje vse potrebne informacije glede šolske prehrane. Starši so tu 
drug deležnik, saj bi tudi sami lahko podajali povratne informacije o šolski prehrani ter šoli 
dajali različne predloge, poleg tega pa bi svoje otroke lahko varno in udobno prijavljali in 
odjavljali od šolskih obrokov. Starši bi spremljali jedilnike ter jih soustvarjali skupaj z 
otroki ter na drugi strani z zaposlenimi v šoli, ki so odgovorni za šolsko prehrano. 
 
V primerjavi preferenc šolske hrane med otroki in predvidevanjem staršev obstajajo 
pomembne razlike. Ravno zaradi tega je ključen pogovor med otroki in njihovimi starši 
glede šolske prehrane ter tudi hrane, ki jo otroci zaužijejo doma. Starši morajo otroku na 
prijeten način ponuditi zdravo hrano, tako da se je otrok navadi čim prej, ter da mu 
omejijo številna sladka živila ali celo hitro pripravljeno hrano. 
 
Model e-participacije (grafična predstavitev, glej Slika 8) lahko opišemo na način 
platforme (spletnega orodja), ki bi staršem preko elektronske pošte pošiljal obvestila 
glede šolske prehrane. Starši bi seveda imeli tudi možnost direktnega vpisa v platformo. 
Najbolj pomembno pa je, da bi platforma bila dostopna brezplačno, saj bi jo vzpostavili 
pristojni državni organi. Platforma je osnovana na šolski prehrani in omogoča naslednja 
dejanja: 
 Starši lahko preko orodja prijavijo ali odjavijo otroka od šolskega obroka. 
 Orodje omogoča komunikacijo s šolskimi nutricionisti glede zdrave prehrane. 
 Starši skupaj z otroki lahko ocenjujejo obroke, ki so jih otroci imeli v šoli, ter 
pošiljajo šoli predloge glede obrokov. 
 Orodje vsebuje pomembne podatke in recepte o zdravi prehrani. 
 Kljub temu da starši niso prijavljeni v orodje, dobivajo pomembna obvestila preko 
elektronske pošte. 
 Orodje spodbuja starše za kuhanje zdrave hrane in preko staršev motivira tudi 
otroke. 
 Starši lahko spremljajo svoje finančne obveznosti v zvezi s šolsko prehrano. 
 Orodje vsebuje pomembne dogodke in roke za oddajo dokumentacij za pridobitev 








Priložnosti za nadgraditev je veliko. Platformo bi najprej testirali na nekaj šolah, nato pa bi 
postavili enotno platformo za šolsko prehrano v Sloveniji. Starši bi imeli dostop samo do 
portala osnovne šole, v kateri se šola njihov otrok. 
 
Vse skupaj bi lahko nadgradili v državno platformo, ki bi vsebovala vse slovenske šole. Tu 
bi dodali še vse ostale informacije in interakcije, torej ne samo glede šolske prehrane, 
ampak vse podatke in informacije, ki jih imajo šole že sedaj na spletnih straneh. V tej 
rešitvi je tudi mnogo pozitivnih učinkov. Danes ima vsaka OŠ svoj spletni portal, ki ga 
mora vzdrževati. Naša rešitev pa bi imela enoten portal za vse šole, kjer bi imeli vse 
informacije na enem mestu. Šole bi porabile manj časa in denarja za vzdrževanje 
posamičnih spletnih strani, saj bi za to skrbel centraliziran organ. 
 
Kot pravita Horton in Horton, je za postavitev takega orodja je potrebno tudi mnogo 
elementov. »Za vzpostavitev e-participativnega orodja je potrebno upoštevati tudi mnogo 
predpostavk. Orodje mora biti enostavno za uporabo, osnovni ukazi morajo biti 
poenostavljeni, biti mora varno za uporabnike, široko uporabno, vsebovati mora potrebne 
kartice, zajemati mora potrebne deležnike in mora biti oglaševano (Horton & Horton, 
















Preveritev hipotez: Rezultati empirične raziskave so pričakovani. Dokazali smo, da 
obstajajo razlike med preferencami otrok ter med percepcijo staršev o otrokovih 
preferencah. S pomočjo statističnega testa smo dokazali, da pri večini obrokov obstaja 
signifikantna razlika. Tako lahko hipotezo 1 potrdimo. 
 
Drugo hipotezo smo preverili s pomočjo dveh analiz. In sicer z analizo uporabe orodij ter z 
analizo obveščanja staršev. Končni rezultat prve analize je pokazal, da so starši na treh 
izbranih šolah pripravljeni na sodelovanje in komuniciranje s šolo preko določenega 
spletnega orodja. Končni rezultat druge analize pa je pokazal, da so starši pripravljeni na 
uporabo elektronske pošte kot sredstvo sporočanja in dvosmerne komunikacije z OŠ. Na 





Diplomsko delo je zavzemalo pregled številne literature na mnogih področjih. Najprej smo 
spoznali problematiko prehrane v današnjem, modernem svetu. Spoznali smo, kakšni so 
deleži gensko spremenjene hrane v Ameriki, kakšen je vpliv restavracij s hitro prehrano 
ter kakšne so posledice hitrega prehranjevanja. Nato smo primerjali smernice prehrane v 
Sloveniji, v Evropski uniji ter v Združenih državah Amerike in opisali glavni, a nepopoln, 
indikator telesne mase ITM. Večina smernic opisuje tudi grafične prikaze zdrave prehrane. 
Spoznali smo prehranske piramide, 'mojo piramido' in 'moj obrok'. Ob raziskovanju 
področja prehrane smo ugotovili, da je predvsem za otroke prehrana, ključnega pomena 
za njihovo rast in razvoj. Posvetili smo se osnovnošolcem, ki so v stadiju razvoja telesa in 
še posebej potrebujejo uravnoteženo, redno in zdravo prehrano poleg tega pa morajo biti 
dovolj fizično aktivni. Posledice nezdrave prehrane so razvidne iz mnogih raziskav in so 
pomemben problem družbe.  
 
Namen dela je bil vzpostaviti model dvosmerne komunikacije med šolami in starši. S 
pomočjo empirične raziskave smo ugotovili, da starši premalo poznajo preference svojih 
otrok glede določenih obrokov in da je ta problem nujno rešiti tako, da se bodo starši bolj 
zanimali za otrokovo prehrano tako doma kot v šoli. Otroke morajo že od zgodnje 
mladosti spodbujati k zdravi prehrani in k fizičnim aktivnostim. Tako bodo otroci vzor 
lahko dobili od staršev kot tudi od osnovnih šol. 
Z analizami vprašalnikov staršev smo ugotovili, da so starši pripravljeni na sodelovanje in 
komuniciranje s šolo preko spletnega orodja. Starši bi za potrebe sporočanja in 
komuniciranja s šolo najraje uporabljali elektronsko pošto. S temi ugotovitvami smo 
postavili osnovo modela e-participacije. Na podlagi empirične raziskave smo tako obe 
zadani hipotezi potrdili. 
 
Cilje dela smo dosegli s postavitvijo modela e-participacije. Model e-participacije smo 
označili kot spletno orodje oziroma platformo, ter naredili tudi grafični prikaz le-tega. 
Model bi med šolami, starši in otroki izboljšal komunikacijo, povečalo bi se tudi 
informiranje deležnikov. Posledično po vzpostavitvi modela, bi na primer šole natanko 
vedele katerih vrst hrane naj ne naročajo več, saj bi dobili povratne informacije s strani 
staršev, ki bi izrazili zadovoljstvo ali grajo o otrokovi prehrani v šoli. Tako bi na primer več 
staršev poudarilo, da njihov otrok ne mara, na primer, priloge mlincev in šolska kuhinja bi 
omenjeno prilogo zamenjala s hrano, ki ima energijsko hranilno podobne snovi, obenem 
pa je otrokom všeč.  
 
Model bo podprt s strani spleta 2.0, ki omogoča sodelovanje in interakcijo med uporabniki 
spleta ali spletnih aplikacij. Tu bodo glavni uporabniki starši na drugi strani pa šole. S 
pomočjo orodja, ki temelji na spletu 2.0, bodo uporabniki imeli možnost podajanja 
povratnih informacij ter bodo na takšen način vključeni v celotno interakcijo.  
Poleg osnovnih funkcij postavljenega modela smo predstavili tudi priložnosti za 
nadgradnjo le-tega. Celotna ideja je, da bi pristojni organi na področju šolske prehrane 
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postavili platformo, ki bi zajemala vse slovenske šole. Spletne strani posameznih šol bi 
tako ukinili, predstavili pa bi enotno platformo, ki bi vsebovala vse zadeve, ki se tičejo šol. 
Pri tem modelu bi bilo mnogo prednosti za vse deležnike. Platforma bi dovolila brezplačen, 
enostaven, hiter dostop za vse deležnike, kasneje pa bi se lahko razvila tudi v mobilno 
aplikacijo. 
 
Zaključimo lahko s tem, da je zdrava, redna in uravnotežena prehrana ključnega pomena 
za človeško družbo. Če lahko prehrano urejamo s pomočjo današnje napredne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, s pomočjo e-participativnih orodij, lahko 
izkoristimo vse potenciale, ki nam jih ponuja. 
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Priloga 3: Rezultati statističnega t-testa 
Group Statistics 
 




Gobova juha otroci 291 3,05 1,660 ,097 
starši 501 2,83 1,811 ,081 
Zelenjavna juha otroci 290 3,26 1,250 ,073 
starši 487 2,62 1,506 ,068 
Cvetačna juha otroci 291 2,71 1,377 ,081 
starši 479 2,44 1,534 ,070 
Grahova juha otroci 291 2,63 1,375 ,081 
starši 464 2,63 1,513 ,070 
Brokolijeva juha otroci 290 2,87 1,501 ,088 
starši 463 2,71 1,567 ,073 
Špinačna juha otroci 288 3,14 1,456 ,086 
starši 458 3,09 1,604 ,075 
Segedin otroci 288 2,83 1,467 ,086 
starši 454 2,74 1,562 ,073 
Ješprenj/ričet otroci 286 3,22 1,443 ,085 
starši 458 3,09 1,571 ,073 
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Jota otroci 290 3,12 1,450 ,085 
starši 455 2,93 1,546 ,072 
Paradižnikova juha otroci 287 2,86 1,541 ,091 
starši 457 2,96 1,630 ,076 
Ajdova kaša otroci 292 4,45 ,956 ,056 
starši 465 4,22 1,164 ,054 
Pomfri otroci 291 4,53 ,922 ,054 
starši 467 2,53 1,436 ,066 
Pečen krompir otroci 291 4,38 ,919 ,054 
starši 462 4,18 1,156 ,054 
Riž otroci 292 4,22 ,987 ,058 
starši 462 3,95 1,250 ,058 
Rižota otroci 291 4,09 1,064 ,062 
starši 458 3,87 1,320 ,062 
Mlinci otroci 291 3,15 1,380 ,081 
starši 448 3,13 1,575 ,074 
Polenta otroci 294 3,90 1,162 ,068 
starši 460 3,87 1,280 ,060 
Kruhovi cmoki otroci 293 4,00 1,095 ,064 
starši 457 3,89 1,340 ,063 
Njoki otroci 293 4,44 ,944 ,055 
starši 453 4,27 1,174 ,055 
Skutini štruklji otroci 292 3,92 1,291 ,076 
starši 459 3,82 1,398 ,065 
Špageti otroci 294 4,66 ,752 ,044 
starši 458 4,53 ,910 ,043 
Makaroni otroci 294 4,74 ,645 ,038 
starši 456 4,57 ,876 ,041 
Telečja pečenka otroci 287 3,72 1,229 ,073 
starši 451 3,27 1,455 ,069 
Pečeni puranji 
zrezki 
otroci 291 4,52 ,828 ,049 
starši 450 4,07 1,274 ,060 
Golaž otroci 290 4,03 1,071 ,063 
starši 451 3,84 1,298 ,061 
Ražnjiči otroci 290 4,18 1,043 ,061 
starši 445 3,74 1,409 ,067 
Dušena govedina otroci 289 3,15 1,341 ,079 
starši 445 3,00 1,409 ,067 
Musaka otroci 290 3,54 1,397 ,082 
starši 444 3,32 1,623 ,077 
Lazanja otroci 291 3,88 1,330 ,078 
60 
 
starši 450 3,66 1,577 ,074 
Goveji zrezki v 
omaki 
otroci 291 3,83 1,155 ,068 
starši 456 3,60 1,390 ,065 
Makaronovo meso otroci 292 3,93 1,316 ,077 
starši 455 3,66 1,455 ,068 
Pečena riba otroci 293 4,26 1,146 ,067 
starši 455 3,36 1,608 ,075 
Ocvrta/pohana riba otroci 291 3,70 1,447 ,085 
starši 454 3,36 1,621 ,076 
Vir: lasten 
  
Priloga 4: Rezultati statističnega t-testa 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 





























































































10,072 ,002 ,461 744 ,645 ,054 ,116 -,175 ,282 
Equal variances 
not assumed 
  ,472 653,
240 





6,500 ,011 ,811 740 ,418 ,093 ,115 -,132 ,319 
Equal variances 
not assumed 
  ,823 638,
786 



























































































































  ,207 674,
792 




5,292 ,022 ,429 752 ,668 ,040 ,092 -,141 ,221 
Equal variances 
not assumed 
  ,438 667,
482 




































































































































































































































,003 ,334 ,114 ,110 ,558 
Vir: lasten 
 












Priloga 6: Vprašalnik za starše glede načina obveščanja o šolski prehrani 
 
Vir: lasten 
 
 
